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1. ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹
∏ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Â›Ó·È ¤Ó· ‰È·-
¯ÚÔÓÈÎfi, ˘·ÚÎÙfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÛÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ ÂÏÏË-
ÓÈÎ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ¤ÚÂ˘-
ÓÂ˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÂ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ Ì·-
ıËÙÈÎÔ‡˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜ (Pateraki & Houndoumadi,
2001. ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ & ¶··ÛÙ˘ÏÈ·ÓÔ‡, 2001. ∞Ó-
‰Ú¤Ô˘, 2004) Î·È Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È Î·È ÛÂ ¿ÏÏ· ÂÚÈ-
‚¿ÏÏÔÓÙ· ÛÙËÓ ÂÓ‹ÏÈÎË ˙ˆ‹ (Kiriakidis & Kavoura,
2005. Kiriakidis, 2009). √ Olweus (1994) ·Ó·Ê¤-
ÚÂÈ fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ ı˘Ì·ÙÔÔÈÂ›Ù·È fiÙ·Ó «ÂÎÙ›ıÂÙ·È
Â·ÓÂÈÏËÌÌ¤Óˆ˜ Î·È ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙË-
Ì· ÛÂ ·ÚÓËÙÈÎ¤˜ Ú¿ÍÂÈ˜ ÂÎ Ì¤ÚÔ˘˜ ÂÓfi˜ ‹ Â-
ÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ Ì·ıËÙÒÓ» Î·È ˆ˜ ·ÚÓËÙÈÎ‹ Ú¿ÍË
ÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· «Î¿ÔÈÔ˜ ÂÎ
ÚÔı¤ÛÂˆ˜ ÚÔÎ·ÏÂ› ‹ ÂÈ¯ÂÈÚÂ› Ó· ÚÔÎ·Ï¤ÛÂÈ
ÙÚ·‡Ì· ‹ ‰˘ÛÊÔÚ›· ÛÂ Î¿ÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ» (p. 1173).
∆Ô ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÁÈ· ÙË ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË ÛÙÔ Û¯Ô-
ÏÂ›Ô ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ˆ˜ Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜
ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Î·È ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙˆÓ ·ÙÔÌÈ-
ÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ÚÂÛ‚Â‡Ô˘Ó
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£˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô: „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ 
Û˘Ó¤ÂÈÂ˜ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜
™TAYPO™ ∫YPIAKI¢H™1
™ÙÔ ¿ÚıÚÔ ·˘Ùfi ÂÈ¯ÂÈÚÂ›Ù·È ÌÈ· Û˘ÓÔÙÈÎ‹ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ ÙË˜ ı˘-
Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙÈÎÔ‡˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜. ∂ÍÂÙ¿-
˙ÔÓÙ·È Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ‰‡Ô Ù¿ÍÂÈ˜ ÂÌÂÈÚÈÎ‹˜ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË˜. ¶ÚÒÙÔÓ, Û˘Ó·-
ÊÂÈ·Î¤˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó Û˘Á¯ÚÔÓÈÎ¿ ÙË Û˘Û¯¤ÙÈÛË ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ Î·È ‰È·ÊfiÚˆÓ „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ
Û˘ÓÂÂÈÒÓ, fiˆ˜ Ë ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹ Â›‰ÔÛË, Ë „˘¯ÔÛˆÌ·ÙÈÎ¿ Û˘ÌÙÒÌ·Ù·, Ë Î·Ù¿ıÏÈ„Ë, Ô ·˘ÙÔÎÙÔÓÈÎfi˜
È‰Â·ÛÌfi˜, Ë ÌÂÙ·ÙÚ·˘Ì·ÙÈÎ‹ ‰È·Ù·Ú·¯‹ stress Î·È Ù· ÛˆÌ·ÙÈÎ¿ ÙÚ·‡Ì·Ù·. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ‰È·¯ÚÔÓÈÎ¤˜ ÚÔÁÓˆ-
ÛÙÈÎ¤˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË ÚÔËÁÂ›Ù·È ¯ÚÔÓÈÎ¿ ÙˆÓ ÂÎ‰ËÏÒÛÂˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ „˘¯Ô-
ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ, Î·È ·ÔÙÂÏÂ› ÈÛ¯˘Úfi ÚÔÁÓˆÛÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÁÈ· ÙËÓ Úfi‚ÏÂ„Ë ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ „˘-
¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ. ∆¤ÏÔ˜ Á›ÓÂÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÂ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ÁÈ· ÙÈ˜ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÂ˜ ‰È·¯ÚÔÓÈÎ¤˜ Û˘Ó¤ÂÈÂ˜
ÙË˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÙË Û¯¤ÛË ÙË˜ ÌÂ ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ ÛÙËÓ ÂÓ‹-
ÏÈÎË ˙ˆ‹. ™Â Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ˙‹ÙËÌ· ÔÈ ‰È·ı¤ÛÈÌÂ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ÚÔÛÊ¤ÚÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÂÓ‰Â›ÍÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ ‡·Ú-
ÍË ·ÈÙÈ·Î‹˜ Û¯¤ÛË˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙË˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÙË˜ ‡·ÚÍË˜ „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ
ÛÙËÓ ÂÓËÏÈÎ›ˆÛË. 
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fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Î·ÓÂ›˜ Ó· Â›Ó·È ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ Î·ÎÔ-
ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË˜ ‹ ‰È·ÎÚ›ÛÂˆÓ (ªÈÙÛ¿ÓË & ¶·Ó¿-
ÁÔ˘, 2002. ¡Ù¿ÓÔ˜, 2005). ∆Ô ›‰ÈÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÂÎ-
‰ËÏÒÓÂÙ·È Î·È ÛÙÔ Ó· Â›Ó·È ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿Ï-
ÏÔÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÛÊ·Ï¤˜ ¯ˆÚ›˜
Êfi‚Ô, Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÔÌ·Ï‹, ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÔÚÈ-
ÛÌÔ‡˜ Û˘ÓÔÏÈÎ‹ ÂÍ¤ÏÈÍË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ (Smith,
2000). ∆Ô ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ
ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ÂÚÂ˘ÓÒÓ Î˘-
Ú›ˆ˜ ÛÙË ™Î·Ó‰ÈÓ·‚›·, ÛÙËÓ π·ˆÓ›· Î·È ÁÂÓÈÎfi-
ÙÂÚ· ÛÙÔÓ ∞ÁÁÏÔÛ·ÍˆÓÈÎfi ¯ÒÚÔ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÚÂ‡-
ÓËÛË ÙˆÓ „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ ÙË˜ ı˘Ì·-
ÙÔÔ›ËÛË˜ ÛÂ Ì·ıËÙÈÎÔ‡˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜. ªÈ· Û˘-
ÓÔÙÈÎ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ
ÂÚÂ˘ÓÒÓ ÂÈ¯ÂÈÚÂ›Ù·È ÛÂ ·˘Ùfi ÙÔ ¿ÚıÚÔ. 
∏ ÂÈÛÎfiËÛË ÂÈÏ¤ÁÂÈ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙÈ˜ ÂÈ-
ÙÒÛÂÈ˜ ÙË˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜. ∫¿ÔÈÂ˜ ·fi„ÂÈ˜
Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ÌÂ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ÔÈÂ˜
·Ó¤Î‰ÔÙÂ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÙË˜ ÂÎ·È‰Â˘-
ÙÈÎ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÙÂ›ÓÔ˘Ó Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë
ÂÌÂÈÚ›· ÙË˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ Â›Ó·È ÌÈ· Û¯Â‰fiÓ Ê˘-
ÛÈÔÏÔÁÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ¯ˆÚ›˜ Û˘Ó¤ÂÈÂ˜, Ë ÔÔ›·
‰ÂÓ ı· ¤ÚÂÂ Ó· Ì·˜ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ, ·fi„ÂÈ˜ ÔÈ
ÔÔ›Â˜ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó
fiÙÈ Â›Ó·È ÌÈ· ··Ú·›ÙËÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÁÈ· Ó· «ÊÙÈ¿-
ÍÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·» ‹ «ÁÈ· Ó· ÛÙÚÒÛÂÈ» ÚÔ-
ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ÌÔÚÂ› ·ÚÁfiÙÂÚ· Ó· ·ÓÙÂÂÍ¤ÏıÂÈ
ÛÙÈ˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÂÓ‹ÏÈÎË˜ ˙ˆ‹˜. ∂›ÛË˜ ˘¿Ú-
¯ÂÈ Î·È Ë ¿Ô„Ë Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ù· Â˘¿ÏˆÙ·
·È‰È¿ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙfi¯ÔÈ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ Î·È Ù·
ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ı˘-
Ì¿ÙˆÓ ÚÔ¸‹Ú¯·Ó ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜-ı‡Ì·Ù· Î·È
‰ÂÓ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ÏfiÁˆ ÙË˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜. 
∏ ·ÚÔ‡Û· ÂÈÛÎfiËÛË ÂÈ¯ÂÈÚÂ› Ó· Î·Ù·Ú-
Ú›„ÂÈ ÙÔ˘˜ Ì‡ıÔ˘˜ Ô˘ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂ-
ÓÔ ÙË˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜. √ ÛÙfi¯Ô˜ ·˘Ùfi Ú·ÁÌ·-
ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì¤Ûˆ ÙË˜ ·Ó·ÛÎfiËÛË˜ ÂÚÂ˘ÓÒÓ ‰‡Ô
Ù¿ÍÂˆÓ: Û˘Á¯ÚÔÓÈÎ¤˜ Î·È ÚÔÁÓˆÛÙÈÎ¤˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜
Ô˘ Ì·˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ·ÊÂÓfi˜ ÙË Û˘Û¯¤ÙÈÛË ı˘Ì·ÙÔ-
Ô›ËÛË˜ Î·È „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È
·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÙÔ ‚·ıÌfi Î·È ÙËÓ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË ÙË˜ Û¯¤-
ÛË˜ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË˜ ÌÂÙ·Í‡ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ Î·È
„˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ. √È Û˘Ó¤ÂÈÂ˜ ÙË˜ ı˘-
Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂ ‚¿ÛË ·Ú¯ÈÎ¿ ÙËÓ
ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô, ÛÙË Û˘-
Ó¤¯ÂÈ· ÌÂ ‚¿ÛË ÙÈ˜ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ (Ûˆ-
Ì·ÙÔÔ›ËÛË, Î·Ù¿ıÏÈ„Ë, ·˘ÙÔÎÙÔÓÈÎfi˜ È‰Â·ÛÌfi˜,
ÌÂÙ·ÙÚ·˘Ì·ÙÈÎ‹ ‰È·Ù·Ú·¯‹ stress) Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÛÂ
Û¯¤ÛË ÌÂ ÛˆÌ·ÙÈÎ¤˜ ‚Ï¿‚Â˜ Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔ-
ÎÏËıÔ‡Ó ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙË˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜.
2. £˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹ Â›‰ÔÛË
∏ Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÙË˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ Î·È ÙË˜ ÂÎ-
·È‰Â˘ÙÈÎ‹˜ Â›‰ÔÛË˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› ·Ú·Î¿Ùˆ
fiÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û˘ÓÔÙÈÎ¿ Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù·
Û˘Á¯ÚÔÓÈÎÒÓ ÂÚÂ˘ÓÒÓ, ÌÂ ÙË ¯Ú‹ÛË ÂÚˆÙËÌ·ÙÔ-
ÏÔÁ›Ô˘ ‹ Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË˜. T· ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó·
ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È
ÌÂÙÚ¿Ù·È Ë ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË, Ë ÔÔ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¿
ÔÚ›˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ˆ˜ ÛˆÌ·ÙÈÎ‹, ÏÂÎÙÈÎ‹ Î·È ¤ÌÌÂ-
ÛË ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË.
√È Glew, Fan, Katon, Rivara Î·È Kernic (2005)
ÛÂ ÌÈ· Û˘Á¯ÚÔÓÈÎ‹ ¤ÚÂ˘Ó·, Ì¤Ûˆ ÂÓfi˜ ÂÚˆÙËÌ·-
ÙÔÏÔÁ›Ô˘ fiÔ˘ Ë ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ‰È¿ÊÔ-
ÚÂ˜ ÌÔÚÊ¤˜ Â˘ıÂ›·˜ ÛˆÌ·ÙÈÎ‹˜ Î·È ÏÂÎÙÈÎ‹˜ ı˘-
Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜, ÂÍ¤Ù·Û·Ó ÙÈ˜ ÂÈÙÒÛÂÈ˜ ÙË˜ ı˘-
Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ ÛÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ
ı˘Ì¿ÙˆÓ ÛÂ ¤Ó· ‰Â›ÁÌ· Ì·ıËÙÒÓ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È
‚Ú‹Î·Ó fiÙÈ Ù· ı‡Ì·Ù· ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿
¯·ÌËÏfiÙÂÚË Â›‰ÔÛË ÛÙÈ˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ Û¯Ô-
ÏÂ›Ô˘ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜.
¶·ÚfiÌÔÈ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ Nansel
Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜ (2004) ÛÂ ÌÈ· Û˘Á¯ÚÔÓÈÎ‹ ¤ÚÂ˘-
Ó·, Ì¤Ûˆ ÂÓfi˜ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ fiÔ˘ Ë ÌÂÙÚ‹-
ÛÂÈ˜ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÌÔÚÊ¤˜ Â˘ıÂ›·˜ Ûˆ-
Ì·ÙÈÎ‹˜ Î·È ÏÂÎÙÈÎ‹˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜, fiÔ˘ ‚Ú¤-
ıËÎÂ fiÙÈ Ù· ı‡Ì·Ù· ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó ˘„ËÏfiÙÂÚÔ
‚·ıÌfi ÛˆÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÚÔ‚ÏËÌ¿-
ÙˆÓ ˘ÁÂ›·˜, fiˆ˜ Î·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ÚÔ-
Û·ÚÌÔÁ‹˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ¯·ÌËÏfiÙÂ-
ÚÔ ‚·ıÌfi Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎ‹˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜, Û¯Ô-
ÏÈÎ‹˜ Â›‰ÔÛË˜ Î·È Î·Î¤˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔ-
ÌËÏ›ÎÔ˘˜. ∏ ÈÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔ˘Û· ÏÂ˘Ú¿ ÙË˜ ¤ÚÂ˘-
Ó·˜ ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ·Ú·¿Óˆ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Î·È ÛÙÈ˜ 25 ¯ÒÚÂ˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂ-
ÙÂ›¯·Ó ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó·. ¶·Ú·ÙËÚ‹ıËÎÂ ‰ËÏ·‰‹ ÌÈ·
Û˘ÌÊˆÓ›· ÛÂ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙÈÎÔ‡˜ ÏËı˘-
ÛÌÔ‡˜ Î·È ÔÈ Û˘Ó¤ÂÈÂ˜ ÙË˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ ‹Ù·Ó
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Û¯Â‰fiÓ ›‰ÈÂ˜ ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜. º·›ÓÂÙ·È ‰ËÏ·‰‹
fiÙÈ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ È‰È·›ÙÂÚÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi, Ô-
ÏÈÙÈÛÌÈÎfi Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ô˘ È-
ı·ÓÒ˜ Ó· ÂËÚÂ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓÔ˘
Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·fi ¯ÒÚ· ÛÂ ¯ÒÚ·, ÔÈ
Û˘Ó¤ÂÈÂ˜ ÙË˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜
Î·È ›‰ÈÂ˜ ÁÈ· Ù· ı‡Ì·Ù· ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜.
¶·ÚfiÌÔÈ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ
Schwartz, Gorman, Nakamoto Î·È Toblin (2005).
™Â ÌÈ· ¤ÚÂ˘Ó· 199 Ì·ıËÙÒÓ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÌÂ Ì¤ÛÔ
fiÚÔ ËÏÈÎ›·˜ Ù· 9 ¯ÚfiÓÈ· ‚Ú¤ıËÎÂ fiÙÈ Ë Û˘¯ÓfiÙË-
Ù· ÙË˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Û¯ÂÙÈ˙fiÙ·Ó
ÌÂ ¯·ÌËÏ‹ ·fi‰ÔÛË ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô. ∆Ô ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ
ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó fiÙÈ fi¯È ÌfiÓÔ Ë ı˘-
Ì·ÙÔÔ›ËÛË Û¯ÂÙÈ˙fiÙ·Ó ÌÂ ÙË ¯·ÌËÏ‹ ·fi‰ÔÛË,
·ÏÏ¿ ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ ÈÛ¯˘Úfi ÚÔÁÓˆÛÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔ-
ÓÙ· ÁÈ· ÙËÓ Úfi‚ÏÂ„Ë ÙË˜ ¯·ÌËÏ‹˜ Â›‰ÔÛË˜ ÛÙÔ
Û¯ÔÏÂ›Ô ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿. √È
ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ÚÔÙÂ›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË Ô‰ËÁÂ›
ÛÂ Î·Ù·ıÏÈÙÈÎ¿ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Î·È ·›ÛıËÌ· ÌÔÓ·-
ÍÈ¿˜, Ù· ÔÔ›· ÌÂ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÂ ¯·-
ÌËÏ‹ Â›‰ÔÛË ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô.
√È Woods Î·È Wolke (2004) ÂÍ¤Ù·Û·Ó ÙË Û˘-
Û¯¤ÙÈÛË ÙË˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ Î·È ÙË˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ-
Î‹˜ Â›‰ÔÛË˜ ÛÂ 1016 ·È‰È¿ ÙË˜ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜
ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ fiÔ˘ ‰ÂÓ ‚Ú¤ıËÎÂ Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÌÂÙ·-
Í‡ Â˘ıÂ›·˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹˜
Â›‰ÔÛË˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ™ÙË Û˘Á¯ÚÔÓÈÎ‹
·˘Ù‹ ¤ÚÂ˘Ó· ÂÚˆÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜, Ì¤Ûˆ ÌÈ·˜
Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË˜ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓË˜ ·fi ÙÔ Bullying
Questionnaire (Olweus, 1993) fiÔ˘ Ë ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜
·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÌÔÚÊ¤˜ Â˘ıÂ›·˜ ÛˆÌ·ÙÈ-
Î‹˜ Î·È ÏÂÎÙÈÎ‹˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ‚Ú¤-
ıËÎÂ fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ·ÛÎÔ‡Û·Ó ¤ÌÌÂÛË ı˘-
Ì·ÙÔÔ›ËÛË (Ì¤Ûˆ ·ÔÎÏÂÈÛÌÒÓ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰·
‹/Î·È ÙË ‰È¿‰ÔÛË ÊËÌÒÓ ÁÈ· Î¿ÔÈÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıË-
Ù¤˜ ÙÔ˘˜) Â›¯·Ó ˘„ËÏfiÙÂÚË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹ Â›‰Ô-
ÛË ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ¿ÏÏ· ·È‰È¿ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÌÏ¤ÎÔÓÙ·È
ÛÂ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË. √È ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ·˘-
Ù‹ ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Û˘Û¯¤ÙÈÛË˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙË˜ Â˘ıÂ›·˜
ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ Î·È ÙË˜ ¯·ÌËÏ‹˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹˜
Â›‰ÔÛË˜ ıÂˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È Èı·Ófi Ù· ı‡Ì·-
Ù· Ó· ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÛÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ ÂÚÁ·Û›· Î·È Û˘-
Ó·ÊÂ›˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ˆ˜ ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ ‰È·Ê˘Á‹˜
·fi Ù· ÚÔ‚‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› Ë ı˘Ì·-
ÙÔÔ›ËÛË Î·È ¤ÙÛÈ Ó· ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙÈ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ¤˜
ÙÔ˘˜ ÂÈ‰fiÛÂÈ˜, ÂÔÌ¤Óˆ˜, Î·È ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜
ÙÔ˘˜. ÕÏÏË ÌÈ· Èı·Ó‹ ÂÍ‹ÁËÛË Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ı‡ÙÂ˜,
Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÂÎÂ›ÓÔÈ ÔÈ ı‡ÙÂ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó
ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¯ÂÈÚÈÛÌfi, Â›Ó·È ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿ ÂÈ‰¤ÍÈ·
Î·È Â˘Ê˘‹ ¿ÙÔÌ· Ô˘ Î·Ù·Ê¤ÚÓÔ˘Ó Ó· ·ÔÊÂ‡-
ÁÔ˘Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÓÙÈÏËÙ¿ fiÙ·Ó ı˘Ì·ÙÔÔÈÔ‡Ó ¿Ï-
Ï· ·È‰È¿ (Sutton & Smith, 1999). √È ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜
·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Â›ÛË˜ fiÙÈ ÔÈ ı‡ÙÂ˜ Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó ı˘-
Ì·ÙÔÔ›ËÛË ÌÂ Ï¿ÁÈÔ ÙÚfiÔ Â›Ó·È ¿ÙÔÌ· Ô˘
ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô, ¤¯Ô˘Ó Ï›-
ÁÂ˜ Ì¤ÚÂ˜ ·Ô˘ÛÈÒÓ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È Â›Ó·È Ùfi-
ÛÔ ÛˆÌ·ÙÈÎ¿ fiÛÔ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈÎ¿ ˘ÁÈ‹ ¿ÙÔÌ·.
™˘ÓÔÏÈÎ¿ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·È‰È¿ ÌÂ ˘„ËÏ¤˜ ÂÎ·È-
‰Â˘ÙÈÎ¤˜ ÂÈ‰fiÛÂÈ˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÂÎÂ›ÓÂ˜ ÙÈ˜ ÎÔÈÓˆ-
ÓÈÎ¤˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó
ÙËÓ ¤ÌÌÂÛË ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË. ∆ËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ù· ı‡-
Ì·Ù· ÙË˜ ¤ÌÌÂÛË˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ Â›¯·Ó 3 ÊÔÚ¤˜
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ Èı·ÓfiÙËÙÂ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ¯·ÌËÏ¤˜
ÂÈ‰fiÛÂÈ˜. √È ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ›ÛÙÂ˘·Ó fiÙÈ ·˘Ùfi Û˘Ì-
‚·›ÓÂÈ ÁÈ·Ù› Ë ¤ÌÌÂÛË ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË Â›Ó·È Èı·-
Ófi Ó· ¤¯ÂÈ ÈÔ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎ¿ Î·È Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ·
·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ Â˘ıÂ›· Î·È Ûˆ-
Ì·ÙÈÎ‹ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË, Î·È ¤ÙÛÈ ·ÔÛ¿Ù·È Ë ÚÔ-
ÛÔ¯‹ ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ ·fi ÙË Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË ÛÙ·
Û¯ÔÏÈÎ¿ Î·ı‹ÎÔÓÙ·. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘ÌÂ fiÙÈ
Ù· ı‡Ì·Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÂ˜ ÂÈ-
‰fiÛÂÈ˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô. ∆ËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂ-
ÚË ¤ÚÂ˘Ó· Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË
ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÌÔÚÊÒÓ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ Î·È
ÙˆÓ Èı·ÓÒÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ ÛÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ Â›‰ÔÛË ‹
ÁÂÓÈÎ¿ ÙË Û¯¤ÛË ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ-
Î‹˜ Â›‰ÔÛË˜ ¿ÏÏ· Î·È ÙˆÓ ÌÂÙ·‚ÏËÙÒÓ Ô˘ ‰È·-
ÌÂÛÔÏ·‚Ô‡Ó ÛÙËÓ ‡·ÚÍË ‹ fi¯È ¯·ÌËÏ‹˜ ÂÎ·È-
‰Â˘ÙÈÎ‹˜ Â›‰ÔÛË˜.
3. £˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË Î·È „˘¯ÔÛˆÌ·ÙÈÎ¿ 
Û˘ÌÙÒÌ·Ù·
¶·Ú·Î¿Ùˆ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û˘ÓÔÙÈÎ¿ Ë Û˘-
Û¯¤ÙÈÛË ÙË˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ Î·È „˘¯ÔÛˆÌ·ÙÈÎÒÓ
Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È
Û˘ÓÔÙÈÎ¿ Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· Û˘Á¯ÚÔÓÈÎÒÓ ÂÚÂ˘ÓÒÓ, ÌÂ
ÙË ¯Ú‹ÛË ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ ‹ Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË˜ fiÔ˘
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Ù· ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜
›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÌÂÙÚ¿Ù·È Ë ı˘Ì·ÙÔÔ›Ë-
ÛË Ë ÔÔ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¿ ÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÛˆÌ·ÙÈÎ‹ Î·È
ÏÂÎÙÈÎ‹ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË.
∏ Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÙË˜ ÂÌÂÈÚ›·˜ ÙË˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›Ë-
ÛË˜, ÛˆÌ·ÙÈÎ‹˜ Î·È ÏÂÎÙÈÎ‹˜, Î·È ÙˆÓ „˘¯ÔÛˆÌ·-
ÙÈÎÒÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ ÌÂÙ·Í‡ Ì·ıËÙÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎÂ
·fi ÙÔ˘˜ Natvig, Albrektsen Î·È QvarnstrÔm
(2001) ÛÙË ¡ÔÚ‚ËÁ›·. ™˘ÓÔÏÈÎ¿ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó 856
¤ÊË‚ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ËÏÈÎ›·˜ 13 ¤ˆ˜ 15 ÂÙÒÓ. µÚ¤ıË-
ÎÂ ÛÂ Û˘ÌÊˆÓ›· ÌÂ ¿ÏÏÂ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ .¯. (Due et
al., 2005) fiÙÈ Ë ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË ‹Ù·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂ-
ÚÔ ·˘ÍËÌ¤ÓË ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ Î·È fiÙÈ ÌÂÈÒ-
ÓÂÙ·È fiÛÔ ·˘Í¿ÓÂÈ Ë ËÏÈÎ›·. µÚ¤ıËÎÂ fiÙÈ ÔÈ Ì·ıË-
Ù¤˜ Ô˘ Â›¯·Ó ˘ÔÛÙÂ› ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË ·fi ÙÔ˘˜
Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Â›¯·Ó ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ
Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË˜ ¤ÓÙ·ÛË˜ „˘-
¯ÔÛˆÌ·ÙÈÎ¿ Û˘ÌÙÒÌ·Ù·, ÌÂ ÚÔÂÍ¿Ú¯Ô˘Û·
ÌÔÚÊ‹ Î‡ÚÈˆÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ ÙËÓ Î·Ù·ıÏÈÙÈÎ‹
Û˘ÌÙˆÌ·ÙÔÏÔÁ›·. ŒÓ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â‡ÚËÌ· ÙË˜
¤ÚÂ˘Ó·˜ ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È fiÙÈ fiÛÔ Û˘¯ÓfiÙÂÚË ‹Ù·Ó Ë
ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË ÙfiÛÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ·ÚÈıÌfi˜
ÙˆÓ „˘¯ÔÛˆÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ
Ì·ıËÙÒÓ. ∆· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ‰ËÏ·‰‹
˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· Û¯¤ÛË ‰ÔÛÔÏÔ-
Á›·˜-·ÓÙ›‰Ú·ÛË˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙË ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË Î·È
ÙËÓ ‡·ÚÍË „˘¯ÔÛˆÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ ÌÂ-
Ù·Í‡ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ∞˘Ù‹ Ë Û˘Û¯¤ÙÈÛË ·ÔÙÂÏÂ›
ÛÔ‚·Ú‹ ¤Ó‰ÂÈÍË fiÙÈ Ë Û¯¤ÛË ÌÂÙ·Í‡ ı˘Ì·ÙÔÔ›Ë-
ÛË˜ Î·È „˘¯ÔÛˆÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ Ê·›ÓÂÙ·È
Ó· Â›Ó·È ·ÈÙÈ·Î‹, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ÙÔ ˘Ô-
ÛÙËÚ›ÍÔ˘ÌÂ ·˘Ùfi ÌÂ ‚Â‚·ÈfiÙËÙ·, Î·ıÒ˜ Ô Û¯Â-
‰È·ÛÌfi˜ ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ Â›Ó·È Û˘Ó·ÊÂÈ·Î‹˜ ÌÔÚÊ‹˜.
√È Fekkes, Pijpers Î·È Verloove-Vanhorick
(2004) ÂÍ¤Ù·Û·Ó ÙÔ ‚·ıÌfi Û˘Û¯¤ÙÈÛË˜ ÌÂÙ·Í‡
ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ Î·È „˘¯ÔÛˆÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÌÙˆÌ¿-
ÙˆÓ Î·È Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ıÏÈ„Ë˜ ÛÂ ¤Ó· ‰Â›ÁÌ·
2766 Ì·ıËÙÒÓ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ËÏÈÎ›·˜ 9 ¤ˆ˜ 12 ÂÙÒÓ.
µÚ¤ıËÎÂ fiÙÈ Ù· ı‡Ì·Ù· ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó ˘„ËÏ‹ Û˘-
Û¯¤ÙÈÛË ÌÂ ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ „˘¯ÔÛˆÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÌÙˆ-
Ì¿ÙˆÓ, fiˆ˜ ÔÓÔÎ¤Ê·ÏÔ˘˜, ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‡ÓÔ˘,
ÎÔÈÏÈ·Î¿ ¿ÏÁË, ¿Á¯Ô˜, Î·Î‹ ‰È¿ıÂÛË, Î·Î‹ fiÚÂÍË
Î·È Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ÂÓÔ‡ÚËÛË. ∆¤ÏÔ˜ ‚Ú¤ıËÎÂ fiÙÈ Ù·
ı‡Ì·Ù· ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ Î·Ù¿ıÏÈ-
„Ë˜ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ÂÓÒ
ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ·Ú¿ÏÏËÏ· ı‡ÙÂ˜ Î·È ı‡-
Ì·Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ÛÙ· ·-
Ú·¿Óˆ Û˘ÌÙÒÌ·Ù·. ∂›ÛË˜ ‚Ú¤ıËÎÂ fiÙÈ ÔÈ ı‡-
ÙÂ˜ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ „˘-
¯ÔÛˆÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ˘˜
˘fiÏÔÈÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜.
√ Ghandour Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜ (2004) ÛÂ ÌÈ·
·ÓÙÈÚÔÛˆÂ˘ÙÈÎ‹ ¤ÚÂ˘Ó· ÛÙÈ˜ ∏ÓˆÌ¤ÓÂ˜ ¶ÔÏÈ-
ÙÂ›Â˜ 8370 ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ Ì·ıËÙÚÈÒÓ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÂÍ¤-
Ù·Û·Ó ÌÂÙ·Í‡ ¿ÏÏˆÓ ÙË Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÙË˜ ÂÌÂÈÚ›·˜
ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ ÌÂ ÙËÓ ‡·ÚÍË „˘¯ÔÛˆÌ·ÙÈÎÒÓ
Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ. µÚ¤ıËÎÂ fiÙÈ ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÌÂ ÂÌÂÈÚ›·
ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ Â›¯·Ó 1,4 ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË È-
ı·ÓfiÙËÙ· Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÔ˘Ó Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÔÓÔÎÂ-
Ê¿ÏÔ˘ Î·È 1,3 ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Èı·ÓfiÙËÙ· Ó·
ÂÌÊ·Ó›ÛÔ˘Ó fiÓÔ˘˜ ÛÙËÓ Ï¿ÙË, ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÎÔ-
Ú›ÙÛÈ· Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÂÌÂÈÚ›· ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜.
∂›ÛË˜ Ù· ÙÚ›· Ù¤Ù·ÚÙ· ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ Ô˘ Â›¯·Ó
ı˘Ì·ÙÔÔÈËıÂ› ÂÌÊ¿ÓÈ˙·Ó Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Úˆ˚Ó‹˜
ÎfiˆÛË˜.
¶·ÚfiÌÔÈ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂıÂ› ÛÂ ÌÈ·
Â›ÛË˜ Â˘ÚÂ›·˜ ÎÏ›Ì·Î·˜ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÈÎ‹ ¤ÚÂ˘Ó· ÌÂ
ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 28 ¯ˆÚÒÓ ÙË˜ ∂˘ÚÒË˜ Î·È ÙË˜
µÔÚÂ›Ô˘ ∞ÌÂÚÈÎ‹˜ (Due et al., 2005). ™ÙËÓ ¤ÚÂ˘-
Ó· ·˘Ù‹ ‚Ú¤ıËÎÂ ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË
ÙË˜ ¤ÎÙ·ÛË˜ ÙË˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ ÛÙÈ˜ ‰È¿ÊÔÚÂ˜
¯ÒÚÂ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ „˘-
¯ÔÛˆÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó
·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ¶·Ú¿ ÙÈ˜ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛÂÈ˜
·˘Ù¤˜ fiÌˆ˜ ‚Ú¤ıËÎÂ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ˘„ËÏ‹ Û˘Û¯¤ÙÈ-
ÛË ÌÂÙ·Í‡ ÙË˜ ÂÌÂÈÚ›·˜ ÙË˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ ·fi
ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÙˆÓ ÂÌÂÈÚÈÒÓ „˘¯ÔÛˆÌ·ÙÈÎÒÓ
Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ¢ËÏ·‰‹ fiÛÔ
Û˘¯ÓfiÙÂÚË ‹Ù·Ó Ë ÂÌÂÈÚ›· ÙË˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜
ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· „˘¯ÔÛˆÌ·ÙÈÎ¿ Û˘ÌÙÒÌ·Ù·
·ÚÔ˘Û›·˙·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜.
™Â Ì›· ¿ÏÏË ¤ÚÂ˘Ó· ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›· ÔÈ
Forero, McLellan, Rissel Î·È Bauman (1999) ‚Ú‹-
Î·Ó fiÙÈ Ë ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË ‹Ù·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û˘¯Ó‹
ÛÙ· ·ÁfiÚÈ·, Ù· ı‡Ì·Ù· ‹Ù·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÔÓ·-
¯ÈÎ¿ ·È‰È¿, ÔÈ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ·Ó Ó·
ÂÚÓÔ‡Ó ¯ÚfiÓÔ Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô, ‰ÂÓ ÙÔ˘˜
¿ÚÂÛÂ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô, ÂÚÓÔ‡Û·Ó ÙÚ›· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂ-
Ú· ·ÔÁÂ‡Ì·Ù· ¤Íˆ ÌÂ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜, Î¿ÓÈ-
˙·Ó Î·È ¤ÏÂÈ·Ó ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ¿‰ÂÈ·
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ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÙÔ˘˜, Î·È ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó „˘¯ÔÛˆÌ·ÙÈ-
Î¿ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÛÂ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ÛÂ Û¯¤ÛË
ÌÂ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÌÏ¤ÎÔÓÙ·Ó
ÛÂ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË Â›ÙÂ ˆ˜ ı‡ÙÂ˜ Â›ÙÂ ˆ˜ ı‡Ì·Ù·. 
¶·ÚfiÌÔÈ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ
Katliana-Heino, Rimpela, Rantanen Î·È Rimpela
(2000) ÛÂ ÌÈ· ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓË ¤ÚÂ˘Ó· ‰ËÌÔÛÎÔÈÎÔ‡
Ù‡Ô˘ fiÔ˘ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯Â ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜
ÂÊ‹‚ˆÓ Î·È fiÔ˘ Û‡ÌÊˆÓ· Î·È ÌÂ ÙÈ˜ ÚÔËÁÔ‡-
ÌÂÓÂ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ‚Ú¤ıËÎÂ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÂ Û˘ÌÂ-
ÚÈÊÔÚ¤˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ Ó· Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ
ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÔÏÏ·ÏÒÓ „˘¯ÔÏÔÁÈÎÒÓ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ
Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ fiˆ˜ Î·Ù¿ıÏÈ„Ë, ¿Á¯Ô˜ Î·È ‰È¿-
ÊÔÚ· „˘¯ÔÛˆÌ·ÙÈÎ¿ Û˘ÌÙÒÌ·Ù·. ∆Ô ÂÓ‰È·Ê¤-
ÚÔÓ Â‡ÚËÌ· ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ÚÔ-
‚Ï‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ÌÂ ÙËÓ ›‰È· Û˘-
¯ÓfiÙËÙ· ÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ ı‡ÙÂ˜ fiÛÔ Î·È ÛÙ· ı‡Ì·Ù·,
ÂÓÒ Ë ÔÌ¿‰· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÂÊ‹‚ˆÓ Ô˘ Â›¯·Ó ÙÔ
ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ı‡ÙË/ı‡Ì·ÙÔ˜ ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó ÙËÓ ÂÚÈÛ-
ÛfiÙÂÚÔ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ‹ ÂÈÎfiÓ·. ∂›ÛË˜ ÔÈ ı‡ÙÂ˜,
ÛÂ Û˘ÌÊˆÓ›· ÌÂ ÙÈ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ Û˘Û¯ÂÙ›-
˙Ô˘Ó ÌÂ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·Ú·‚·ÙÈÎ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿
ÛÙËÓ ÂÊË‚Â›·, ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó Û˘¯Ó‹ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË
·ÏÎÔfiÏ Î·È Î¿ÓÈÛÌ·. ∏ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓË ÔÌ¿‰·
Ì·ıËÙÒÓ ÌÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ·˘ÍËÌ¤ÓÂ˜ ÙÈ˜ ·Ú·¿-
Óˆ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ‹Ù·Ó Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È ı‡-
ÙÂ˜ Î·È ı‡Ì·Ù·. °ÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·Ô-
ÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·Ó·ÊÂÚıÂ› Û˘ÓËÁÔ-
ÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Ë ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË Ú¤ÂÈ Ó·
·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ¤Ó‰ÂÈÍË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË „˘-
¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È „˘¯ÔÛˆÌ·ÙÈÎÒÓ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘Ú-
ÁÈÒÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙËÓ ÂÊË‚Â›· ·ÏÏ¿ fi¯È ÌfiÓÔ.
∏ Û˘ÓÔÏÈÎfiÙÂÚË Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÙË˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›Ë-
ÛË˜ ÌÂ ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ Â˘ÚˆÛÙ›· ÙˆÓ
Ì·ıËÙÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎÂ ·fi ÙÔÓ Rigby (2000) ÛÂ ÌÈ·
¤ÚÂ˘Ó· 845 ÂÊ‹‚ˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘ ËÏÈÎ›·˜
·fi 12 ¤ˆ˜ 16 ¯ÚfiÓˆÓ. µÚ¤ıËÎÂ fiˆ˜ ·Ó·ÌÂÓfi-
Ù·Ó fiÙÈ Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ Â›¯·Ó ˘ÔÛÙÂ›
ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó Â›ÛË˜ ÏÈÁfiÙÂÚË „˘-
¯ÔÏÔÁÈÎ‹ Â˘ÚˆÛÙ›·. ŒÓ· ¿ÏÏÔ fiÌˆ˜ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ
ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘
ı˘Ì·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó Û˘¯Ó¿ Î·È Â›¯·Ó ¯·ÌËÏ‹ ÎÔÈÓˆ-
ÓÈÎ‹ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Â›¯·Ó ÙÔÓ ˘„ËÏfi-
ÙÂÚÔ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÔ˘Ó „˘¯ÔÏÔÁÈÎ¿ ÚÔ-
‚Ï‹Ì·Ù·. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ Rigby (2000) Ë Û˘-
Û¯¤ÙÈÛË ÌÂÙ·Í‡ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ Î·È ÂÏÏÈÔ‡˜ ÎÔÈ-
ÓˆÓÈÎ‹˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË˜ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Û˘ÓÔÌËÏ›-
ÎˆÓ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÂÚÌËÓÂ˘ÙÂ› ˆ˜ ÌÈ· ·ÌÔÈ‚·›·
·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ. ªÔÚÔ‡-
ÌÂ ÏÔÈfiÓ Ó· ˘Ôı¤ÛÔ˘ÌÂ fiÙÈ Ù· ·È‰È¿ Ô˘
¤¯Ô˘Ó ÌÈÎÚ‹ ‹ Î·ıfiÏÔ˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÙËÓ ÔÌ¿-
‰· Û˘ÓÔÌËÏ›ÎˆÓ Â›Ó·È Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â˘·ı‹
·fi ÙÔ˘˜ Â›‰ÔÍÔ˘˜ ı‡ÙÂ˜, ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹
Ù· ·È‰È¿ ı‡Ì·Ù· ·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·È ·fi Ù· ¿ÏÏ·
·È‰È¿ Î·ıÒ˜ ‰ÂÓ ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È ÂÏÎ˘ÛÙÈÎ¿ ÁÈ· Û‡-
Ó·„Ë ÊÈÏÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ. ∂›Ó·È fiÌˆ˜ ÂÍ›ÛÔ˘ Èı·-
Ófi Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ ·È‰È¿
Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ‹‰Ë „˘¯ÔÏÔÁÈÎ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·-
Ù· Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙfi¯ÔÈ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ Î·È ‰ÂÓ ÂÓÙ¿Û-
ÛÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Û˘ÓÔÌËÏ›ÎˆÓ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÌÈÎÚ‹
ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË. ∂›Ó·È ÂÌÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ÂÚÈÛ-
ÛfiÙÂÚË, ‰È·¯ÚÔÓÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ¤ÚÂ˘Ó·, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘ÌÂ Ó· ¤¯Ô˘ÌÂ ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜ Û¯Â-
ÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÌÂÙ·‚ÏËÙÒÓ.
¶·ÚfiÌÔÈ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ
Newman, Holden Î·È Delville (2005) ÛÂ ÌÈ· ¤ÚÂ˘-
Ó· 853 ÊÔÈÙËÙÒÓ ÌÂ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ËÏÈÎ›·˜ 19,1 ¯Úfi-
ÓÈ·. ∫·Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ §˘ÎÂ›Ô˘ ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·Ó¤-
ÊÂÚ·Ó ÛÂ ÔÛÔÛÙfi 25% fiÙÈ ÂÚÈÛÙ·ÛÈ·Î¿ Â›¯·Ó
˘ÔÛÙÂ› ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË, ÂÓÒ ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi ÙË˜ Ù¿-
ÍË˜ ÙÔ˘ 9% ·Ó¤ÊÂÚÂ fiÙÈ ı˘Ì·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó Û˘¯Ó¿.
™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÚÂ˘-
ÓÒÓ Ë ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË ‹Ù·Ó Û˘¯ÓfiÙÂÚË ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ
·ÁÔÚÈÒÓ. ∂›ÛË˜ ˘‹Ú¯Â ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ Û˘Û¯¤ÙÈ-
ÛË ÌÂÙ·Í‡ ÙË˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ ÚÈÓ Î·È Î·Ù¿ ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ï˘ÎÂ›Ô˘ ÙfiÛÔ ÁÈ· Ù· ·ÁfiÚÈ· fiÛÔ Î·È
ÁÈ· Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ·. ªÂÙ·Í‡ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ‹Ù·Ó ı‡Ì·Ù·
ÚÈÓ ÙÔ Ï‡ÎÂÈÔ ·Ú¤ÌÂÓ·Ó ı‡Ì·Ù· Î·È ÛÙË ‰È¿Ú-
ÎÂÈ· ÙÔ˘ Ï˘ÎÂ›Ô˘, ÂÓÒ ÌÂÙ·Í‡ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¤-
ÛÙËÛ·Ó ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË ÚÈÓ ÙÔ Ï‡ÎÂÈÔ ÌfiÓÔ ¤Ó·
ÔÛÔÛÙfi ÙË˜ Ù¿ÍË˜ ÙÔ˘ 11% ‹Ù·Ó ı‡Ì·Ù· ÛÙÔ Ï‡-
ÎÂÈÔ. ∆¤ÏÔ˜ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ Ì¤¯ÚÈ
ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤¯ÂÈ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÂ› Ë ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË Û¯Â-
ÙÈ˙fiÙ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÂÎ‰‹ÏˆÛË Û˘ÌÙˆÌ¿-
ÙˆÓ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜ ¤ÓÙ·ÛË˜, Î·È ·˘ÙÔ› ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜
Ô˘ ı˘Ì·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó Û˘¯ÓfiÙÂÚ· ·Ó¤ÊÂÚ·Ó Î·È
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜ ¤ÓÙ·ÛË˜,
Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· ‰ËÏ·‰‹ ÙË˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ÛË˜ Û¯ÂÙÈ˙fi-
Ù·Ó ÌÂ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi Î·È ¤ÓÙ·ÛË ÙˆÓ Û˘-
ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜ ¤ÓÙ·ÛË˜. ŒÓ· ÔÏ‡ ÛË-
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Ì·ÓÙÈÎfi Â‡ÚËÌ· ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÂÎÂ›-
Ó· Ù· ·È‰È¿ Ô˘ Â›¯·Ó ˘ÔÛÙÂ› ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË Û˘-
¯Ó¿ ÛÙÔ Ï‡ÎÂÈÔ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·Ó ·ÔÌÔÓˆ-
Ì¤Ó· ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Û˘ÓÔÌËÏ›ÎˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ‰ÂÓ ·È-
Ûı¿ÓÔÓÙ·Ó ÌÈ· ¤ÏÏÂÈ„Ë ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË˜
·ÚÔ˘Û›·˙·Ó ÏÈÁfiÙÂÚ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜
¤ÓÙ·ÛË˜ ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ∏ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙËÓ
¤ÏÏÂÈ„Ë ‹ ÌË ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË˜ ÌÔÚÂ›
Ó· ¿ÚÂÈ ÔÏÏ¤˜ ÌÔÚÊ¤˜. ¶ÚÒÙÔÓ, ÌÔÚÂ› Ó·
·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ ÙËÓ ‡·ÚÍË ÌÈ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ‹˜ ÎÔÈÓˆ-
ÓÈÎ‹˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË˜, ‰Â‡ÙÂÚÔÓ, fiÙÈ Î¿ÔÈÂ˜ ÌÔÚ-
Ê¤˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ ÌÔÚÂ› Ó· Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ ·›-
ÛıËÌ· ÙË˜ ·ÔÍ¤ÓˆÛË˜ Î·È Ó· ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó Ù·
·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ Ê˘ÛÈÎ‹˜ ‹/Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜
Â˘ÚˆÛÙ›·˜ ÂÓÒ Î¿ÔÈÂ˜ ¿ÏÏÂ˜ fi¯È, Â›ÙÂ, ÙÚ›ÙÔÓ, fiÙÈ
Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙË ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜
˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË˜ ÌÔÚÂ› Ó· ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÈ˜
‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË˜ ÙˆÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ Ô˘
¤¯Ô˘Ó Ù· ¿ÙÔÌ·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Î¿ÔÈ· ¿ÙÔÌ·
ÌÔÚÂ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Ù¿ÛË Ó· ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÌÔÓ·-
¯ÈÎ¿, ÂÓÒ ÁÈ· Î¿ÔÈ· ¿ÏÏ· ¿ÙÔÌ· Ó· Â›Ó·È Û¯ÂÙÈ-
Î¿ Â‡ÎÔÏÔ Ó· ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ¿ÏÏÔ˘˜.
ÕÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Â›Ó·È ‰È·-
ı¤ÛÈÌÔÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÈÛÈfi-
‰ÔÍ· Î·È ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·›ÛıËÌ· ·˘ÙÂ¿Ú-
ÎÂÈ·˜. ∂›Ó·È ÂÚÈÙÙfi Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘ÌÂ fiÙÈ ÂÚÈÛ-
ÛfiÙÂÚË ¤ÚÂ˘Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ
·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÌÂÙ·‚ÏËÙÒÓ
Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó Î·È ÁÈ· ÙÔ ÚfiÏÔ Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó·
¤¯ÂÈ Ë ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË˜
ÛÙË ÌÂ›ˆÛË ‹/Î·È ÛÙËÓ ¿Ì‚Ï˘ÓÛË ÙˆÓ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ
Û˘ÓÂÂÈÒÓ ÙË˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ ÛÙËÓ „˘¯ÔÎÔÈÓˆ-
ÓÈÎ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ.
√È Dao Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜ (2006) ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛ·Ó
ÙË Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÌÂÙ·Í‡ ÙË˜ ÂÌÂÈÚ›·˜ ÙË˜ ·ÚÂÏ-
ıÔÓÙÈÎ‹˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜, ÙÔ˘ ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ˘
ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË Î·È Î·Ù·ıÏÈÙÈÎÒÓ
‹/Î·È ·Á¯ˆ‰ÒÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ ÛÂ 186 Ì·ıËÙ¤˜
ËÏÈÎ›·˜ ·fi 11 ¤ˆ˜ 14 ÂÙÒÓ. ∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ÙÔ 14,6% ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜
Â›¯Â ¤ÛÂÈ ı‡Ì· Î¿ÔÈ·˜ ÂÈıÂÙÈÎ‹˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔ-
Ú¿˜ Î·Ù¿ ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó·. ∆· ·ÁfiÚÈ· ·Ó¤-
ÊÂÚ·Ó ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ÛˆÌ·ÙÈÎ‹˜ ÂÈıÂÙÈ-
ÎfiÙËÙ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·Ù¿ ÙË˜ ÂÚÈ-
Ô˘Û›·˜ ÂÓÒ Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ Û˘-
Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎ‹˜ ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘-
ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ Ê‡ÏˆÓ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ
Û˘ÓÔÏÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÂÌÂÈÚÈÒÓ ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ·˜ ‹ ÛÙÔ
‚·ıÌfi Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó Î·Ù·ıÏÈÙÈÎ¿ ‹/Î·È ·Á-
¯Ò‰Ë Û˘ÌÙÒÌ·Ù·. ∆¤ÏÔ˜ Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ›ÛÙÂ˘·Ó
fiÙÈ ‹Ù·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â˘·ı‹ ÛÂ Èı·Ó¤˜ ÌÔÚ-
Ê¤˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜. ™˘ÓÔÏÈÎ¿ ‚Ú¤ıËÎÂ fiÙÈ ÔÈ ÂÈ-
‰Ú¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÂÌÂÈÚÈÒÓ ÙË˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ Ô‰Ë-
ÁÔ‡Û·Ó ÛÂ Î·Ù·ıÏÈÙÈÎ¿ ‹/Î·È ·Á¯Ò‰Ë Û˘ÌÙÒ-
Ì·Ù·, ‰È¿ Ì¤ÛÔ˘ ÙË˜ ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË˜ ÙË˜ ·ÓÙÈÏ·Ì-
‚·ÓfiÌÂÓË˜ Â˘¿ıÂÈ·˜ ÛÂ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË. √È Û¯¤-
ÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ fiÌˆ˜, Ô˘ ›Û¯˘·Ó ÁÈ· Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ‰ÂÓ
›Û¯˘·Ó ÁÈ· Ù· ·ÁfiÚÈ·. ∏ ÂÚÌËÓÂ›· Ô˘ ÚÔÛÊ¤-
ÚÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÁÈ· Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÛË-
Ì·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ÚfiÏÔ ÛÙËÓ Úfi‚ÏÂ„Ë ÙˆÓ „˘¯ÔÏÔ-
ÁÈÎÒÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ ¤¯ÂÈ Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë Â˘¿ıÂÈ·˜
·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÁÈ· ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË, ·Ú¿
ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¤˜ ÂÌÂÈÚ›Â˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜, ÂÓÒ
ÛÙ· ·ÁfiÚÈ·, Ù· „˘¯ÔÏÔÁÈÎ¿ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÂÍ·Ú-
ÙÒÓÙ·Ó Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜, ‰ËÏ·‰‹
Î·È ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë Â˘¿ıÂÈ·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË
ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÈ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¤˜
ÂÌÂÈÚ›Â˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜. ™˘ÓÔÏÈÎ¿ ¿ÓÙˆ˜ ÂÈ-
‚Â‚·ÈÒÓÂÙ·È Ë Û˘Û¯¤ÙÈÛË ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜, ·ÏÏ¿
Î·È Â˘¿ıÂÈ·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË, Î·È
„˘¯ÔÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ.
¶·ÚfiÌÔÈ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ
Finkelhor, Turner Î·È Ormrod (2006) ÛÙÈ˜ ∏ÓˆÌ¤-
ÓÂ˜ ¶ÔÏÈÙÂ›Â˜ ÛÂ ¤Ó· ÂıÓÈÎ¿ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ˘ÙÈÎfi
‰Â›ÁÌ· 2.030 ·È‰ÈÒÓ ËÏÈÎ›·˜ 2-17 ÂÙÒÓ. µÚ¤ıË-
ÎÂ fiÙÈ Ë ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Û˘ÓÔÌËÏ›ÎˆÓ
‹Ù·Ó ÂÍ›ÛÔ˘ ÛÔ‚·Ú‹ ÙfiÛÔ ÛÙ· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ fiÛÔ
Î·È ÛÙ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ·. ∆· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ·È‰È¿ Â›¯·Ó
ÏÈÁfiÙÂÚÂ˜ Èı·ÓfiÙËÙÂ˜ Ó· ı˘Ì·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÏ-
Ï·ÏÒ˜ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ·. ™Â Û¯¤ÛË
fiÌˆ˜ ÌÂ ÙÈ˜ ÂÈÙÒÛÂÈ˜ ‚Ú¤ıËÎÂ fiÙÈ ·ÎfiÌË Î·È ·Ó
Ë ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Û˘ÓÔÌËÏ›ÎˆÓ ÁÈ-
ÓfiÙ·Ó ÛÂ ¯·ÌËÏ¿ Û˘¯ÓfiÙËÙ· Û˘Û¯ÂÙÈ˙fiÙ·Ó ÌÂ
ÙÚ·˘Ì·ÙÈÎ¿ Û˘ÌÙÒÌ·Ù·, Î·È Ë Û˘Û¯¤ÙÈÛË ·˘Ù‹
‹Ù·Ó ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙfiÛÔ ÛÙ· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· fiÛÔ Î·È ÛÙ·
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·È‰È¿. 
™˘ÓÔÏÈÎ¿ ÌÂ ‚¿ÛË Ù· ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó·
Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÚÔÎ‡ÙÂÈ Ë Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÙÔ˘ Úfi-
ÏÔ˘ ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜ ÌÂ ¤Ó· Â˘Ú‡ Ê¿ÛÌ· „˘¯ÔÎÔÈÓˆ-
ÓÈÎÒÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ. ∂Í·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ Û˘Ó·ÊÂÈ·ÎÔ‡
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¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙˆÓ ÂÚÂ˘ÓÒÓ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÌÂ ÌÂ ‚Â‚·È-
fiÙËÙ· Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘ÌÂ fiÙÈ Ë ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË ÚÔ-
Î·ÏÂ› Ù· „˘¯ÔÛˆÌ·ÙÈÎ¿ Û˘ÌÙÒÌ·Ù·. ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È
‰È·¯ÚÔÓÈÎ¤˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ÁÈ· Ó· ÙÂÎÌËÚÈˆıÔ‡Ó ·Ú¯È-
Î¿ Ë ¯ÚÔÓÈÎ‹ ·ÏÏËÏÔ˘¯›· ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ Î·È „˘-
¯ÔÛˆÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‰ÈÂÚÂ‡ÓË-
ÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·‚ÏËÙÒÓ Ô˘ ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚Ô‡Ó ÌÂÙ·Í‡
ÙË˜ ÂÌÂÈÚ›·˜ ÙË˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ Î·È ÙË˜ ÂÎ‰‹-
ÏˆÛË˜ „˘¯ÔÛˆÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ. 
4. £˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË Î·È Î·Ù¿ıÏÈ„Ë
∏ Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÙË˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ ÌÂ ÙËÓ Î·-
Ù·ıÏÈÙÈÎ‹ Û˘ÌÙˆÌ·ÙÔÏÔÁ›· ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› ·Ú·-
Î¿Ùˆ fiÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û˘ÓÔÙÈÎ¿ Ù· Â˘Ú‹-
Ì·Ù· Û˘Á¯ÚÔÓÈÎÒÓ ÂÚÂ˘ÓÒÓ, ÌÂ ÙË ¯Ú‹ÛË ÂÚˆÙË-
Ì·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ ‹ Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË˜ fiÔ˘ Ù· ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿
‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·-
ıËÙ¤˜ Î·È ÌÂÙÚ¿Ù·È Ë ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË Ë ÔÔ›· ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁÈÎ¿ ÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÛˆÌ·ÙÈÎ‹ Î·È ÏÂÎÙÈÎ‹ ı˘-
Ì·ÙÔÔ›ËÛË.
∏ Û¯¤ÛË ÌÂÙ·Í‡ Î·Ù·ıÏÈÙÈÎÒÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ
Î·È ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎÂ ·fi ÙÔÓ Roland
(2002) ÛÂ ¤Ó· ‰Â›ÁÌ· 2.088 ÂÊ‹‚ˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·fi
44 Á˘ÌÓ¿ÛÈ·, ÂÈÏÂÁÌ¤Ó· Ù˘¯·›· ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó·
·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó Ù· Á˘ÌÓ¿ÛÈ· ÙË˜ ¡ÔÚ‚ËÁ›·˜,
ËÏÈÎ›·˜ ÂÚ›Ô˘ 14 ÂÙÒÓ ÛÙË ¡ÔÚ‚ËÁ›·. µÚ¤ıË-
ÎÂ fiÙÈ ÙfiÛÔ ÔÈ ı‡ÙÂ˜ fiÛÔ Î·È Ù· ı‡Ì·Ù· ·ÚÔ˘-
Û›·˙·Ó ˘„ËÏfiÙÂÚË Î·Ù·ıÏÈÙÈÎ‹ Û˘ÌÙˆÌ·ÙÔÏÔ-
Á›· ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÌÏ¤ÎÔ-
ÓÙ·Ó ÛÂ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË Ô‡ÙÂ ˆ˜ ı‡ÙÂ˜ Ô‡ÙÂ ˆ˜ ı‡-
Ì·Ù·. ¶·ÚfiÌÔÈ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ·fi
ÙÔ˘˜ Salmon, James Î·È Smith (1998). 
∏ Û˘ÌÙˆÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙË˜ Î·Ù¿ıÏÈ„Ë˜ ÛÂ Û¯¤-
ÛË ÌÂ ÙËÓ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎÂ ·fi ÙÔ˘˜
Saluja, Iachan, Scheidt, Overpeck, Sun Î·È Giedd
(2004) ÛÂ ¤Ó· ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ˘ÙÈÎfi ‰Â›ÁÌ· 9.863
ÂÊ‹‚ˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎÒÓ Û¯ÔÏÂ›ˆÓ ËÏÈÎ›·˜
·fi 11 ¤ˆ˜ 15 ÂÙÒÓ. ™ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· ·˘Ù‹ ‚Ú¤ıËÎÂ
fiÙÈ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó Î·-
Ù·ıÏÈÙÈÎ‹ Û˘ÌÙˆÌ·ÙÔÏÔÁ›· ·˘Í·ÓfiÙ·Ó ÌÂ ÙËÓ
·‡ÍËÛË ÙË˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÂ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ı˘-
Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ Â›ÙÂ ˆ˜ ı‡ÙÂ˜ Â›ÙÂ ˆ˜ ı‡Ì·Ù·. ∏ Ù¿-
ÛË ·˘Ù‹ ›Û¯˘Â ÙfiÛÔ ÁÈ· Ù· ·ÁfiÚÈ· ¤ÊË‚Ô˘˜ fiÛÔ
Î·È ÁÈ· Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ¤ÊË‚Ô˘˜. ∆Ô 37% ÙˆÓ ÂÊ‹-
‚ˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ Ô˘ Â›¯·Ó ı˘Ì·ÙÔÔÈËıÂ› Î·È ÙÔ
18% ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ Ô˘ Â›¯·Ó ı˘Ì·ÙÔÔÈËıÂ› ·-
ÚÔ˘Û›·˙·Ó Î·Ù·ıÏÈÙÈÎ‹ Û˘ÌÙˆÌ·ÙÔÏÔÁ›·. ¶Â-
Ú›Ô˘ ÙÔ 46% ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ ı˘ÙÒÓ Î·È ÙÔ 15%
ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ ı˘ÙÒÓ ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó Î·Ù·ıÏÈÙÈÎ‹
Û˘ÌÙˆÌ·ÙÔÏÔÁ›·. √È ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ
˘¿Ú¯ÂÈ ˘„ËÏ‹ Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÌÂÙ·Í‡ Î·Ù¿ıÏÈ„Ë˜
Î·È ÂÌÏÔÎ‹˜ ÛÂ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜
ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÊ‹‚Ô˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Â›ÙÂ ˆ˜ ı‡ÙÂ˜ Â›ÙÂ ˆ˜
ı‡Ì·Ù· Î·È ÁÈ· Ù· ·ÁfiÚÈ· ÂÊ‹‚Ô˘˜ Î·È ÁÈ· Ù· ÎÔ-
Ú›ÙÛÈ· ÂÊ‹‚Ô˘˜. √È Saluja Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜ (2004)
ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÁÈ· Ù· ı‡Ì·Ù· Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Î·Ù·-
ıÏÈÙÈÎ‹˜ Û˘ÌÙˆÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜ Â›Ó·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂ-
ÓË Î·ıÒ˜ Î¿ÔÈÔ˜ ¤ÊË‚Ô˜ Ô˘ ı˘Ì·ÙÔÔÈÂ›Ù·È
ÌÔÚÂ› Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜
·ÔÌfiÓˆÛË˜ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÂ Î·Ù¿ıÏÈ„Ë. ∏ ·Ó¿-
Ù˘ÍË fiÌˆ˜ Î·Ù¿ıÏÈ„Ë˜ ÛÙÔ˘˜ ı‡ÙÂ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È
ÙfiÛÔ ÂÌÊ·Ó‹˜. ¢È¿ÊÔÚÂ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ
ÔÈ ı‡ÙÂ˜ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Î·Ù¿-
ıÏÈ„Ë˜ ‹ ¿ÏÏÂ˜ ÌÔÚÊ¤˜ „˘¯Ô·ıÔÏÔÁ›·˜, Î·È
‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÂÓÈÎÒ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿ ·ÔÌÔ-
ÓˆÌ¤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Û˘ÓÔÌËÏ›ÎˆÓ, ÂÓÒ ¿ÏÏÂ˜
‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ ‡·ÚÍË Î·Ù¿ıÏÈ„Ë˜ ÛÙÔ˘˜ ı‡ÙÂ˜.
EÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó Â›ÛË˜ ÙËÓ ‡·ÚÍË Î·Ù¿ıÏÈ„Ë˜
ÛÙÔ˘˜ ı‡ÙÂ˜ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ fiÙÈ Â›Ó·È Èı·Ófi
Ó· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÛÂ ÌÔÚÊ¤˜ ÂÓ‰Ô-ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î‹˜
‚›·˜ ‹ ÌÔÚÊ¤˜ Î·ÎÔÔ›ËÛË˜ Î·È ·˘Ùfi Ó· ÙÔ˘˜
ÚÔÎ·ÏÂ› Î·Ù¿ıÏÈ„Ë. ∫¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜
·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ë ‡·ÚÍË Î·Ù¿ıÏÈ„Ë˜ ÛÙÔ˘˜ ı‡-
ÙÂ˜ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ fiÙÈ Î·È ÔÈ
›‰ÈÔÈ ÔÈ ı‡ÙÂ˜ ÌÔÚÂ› Ó· ı˘Ì·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È (van
der Wal, 2005). ¶·ÚfiÌÔÈ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÛÂ Û¯¤-
ÛË ÌÂ ÙËÓ Î·Ù¿ıÏÈ„Ë ÛÙ· ı‡Ì·Ù· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È
Î·È ·fi ÙÔÓ van der Wal (2005) ÛÂ ÌÈ· ¤ÚÂ˘Ó·
4.721 Ì·ıËÙÒÓ ËÏÈÎ›·˜ 9 ¤ˆ˜ 13 ÂÙÒÓ ÛÙËÓ √Ï-
Ï·Ó‰›· fiÔ˘ ‚Ú¤ıËÎÂ fiÙÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ı‡-
ÙÂ˜ Î·È ı‡Ì·Ù· Ì·˙›, Â›¯·Ó 3,52 ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ È-
ı·ÓfiÙËÙÂ˜ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Î·Ù¿ıÏÈ„Ë ÛÂ Û¯¤-
ÛË ÌÂ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÌÏ¤ÎÔÓÙ·Ó ÛÂ Û˘ÌÂ-
ÚÈÊÔÚ¤˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜. H Craig (1998) Â›ÛË˜
·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÂ ÌÈ· ¤ÚÂ˘Ó· 546 Ì·ıËÙÒÓ ÌÂ Ì¤ÛÔ
fiÚÔ ËÏÈÎ›·˜ Ù· 12 ¤ÙË fiÙÈ Ù· ı‡Ì·Ù· ·ÚÔ˘Û›·-
˙·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¿Á¯Ô˜ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ˘˜ ı‡ÙÂ˜
Î·È ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÌÏ¤ÎÔÓÙ·ÈÓ ÛÂ ı˘-
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Ì·ÙÔÔ›ËÛË Â›ÙÂ ˆ˜ ı‡ÙÂ˜ Â›ÙÂ ˆ˜ ı‡Ì·Ù· Î·È
Â›ÛË˜ ˘„ËÏfiÙÂÚË Î·Ù¿ıÏÈ„Ë ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ˘˜
Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÌÏ¤ÎÔÓÙ·È ÛÂ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË.
¶·ÚfiÌÔÈ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· Ì·˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ
Klomek, Marrocco, Kleinman, Schonfeld Î·È Gould
(2007). ∏ ¤ÚÂ˘Ó· ‚·Û›ÛÙËÎÂ ÛÂ 2.341 ÂÊ‹‚Ô˘˜ Ì·-
ıËÙ¤˜ ËÏÈÎ›·˜ ·fi 13 ¤ˆ˜ 19 ÂÙÒÓ ÛÂ ¤ÍÈ Û¯ÔÏÂ›·
ÙË˜ ¡.ÀfiÚÎË˜. µÚ¤ıËÎÂ fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ÂÌÏ¤-
ÎÔÓÙ·Ó Û˘¯ÓfiÙÂÚ· ÛÂ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎ¿ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜
Â›ÙÂ Ì¤Û· Â›ÙÂ ¤Íˆ ·fi Û¯ÔÏÂ›Ô Â›ÙÂ ˆ˜ ı‡ÙÂ˜ Â›-
ÙÂ ˆ˜ ı‡Ì·Ù· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÂ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Î›Ó‰˘ÓÔ
Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Î·Ù¿ıÏÈ„Ë, ÛÂ Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂ Ì·-
ıËÙ¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÌÏ¤ÎÔÓÙ·Ó ÛÂ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎ¿ ı˘Ì·-
ÙÔÔ›ËÛË˜ Â›ÙÂ ˆ˜ ı‡ÙÂ˜ Â›ÙÂ ˆ˜ ı‡Ì·Ù·. ¶·Úfi-
ÌÔÈ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Î·È ÔÈ Estevez,
Musitu Î·È Herrero (2005) ÛÂ ÌÈ· ¤ÚÂ˘Ó· ÌÂ 1.068
ÂÊ‹‚Ô˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ËÏÈÎ›·˜ ·fi 11 ¤ˆ˜ 16.
∏ Û˘Û¯¤ÙÈÛË ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ Î·È ÂÛˆÙÂÚÈ-
ÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÌÂ ÚÔÂÍ¿Ú¯ÔÓÙ· ÂÎÂ›-
Ó· ÙË˜ Î·Ù¿ıÏÈ„Ë˜ Î·È ÙÔ˘ ¿Á¯Ô˘˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ
ÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È ÁÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜ ·fi
ÂÎÂ›ÓÔ˘˜ Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙË ‚È‚ÏÈÔ-
ÁÚ·Ê›·, ‰ËÏ·‰‹ ·È‰È¿ ÏÂ˘Î¿ ∞ÁÁÏÔÛ·ÍÔÓÈÎ‹˜
Î·Ù·ÁˆÁ‹˜. H ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ÙË˜ ‰È·Ù‹ÚËÛË˜ ÙË˜
Û˘Û¯¤ÙÈÛË˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È
ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ ÌÂÙ·Í‡ ÌÂÈÓÔÙÈÎÒÓ Ì·ıËÙÈÎÒÓ
ÏËı˘ÛÌÒÓ ¤Á¯ÚˆÌˆÓ Î·È ÈÛ·ÓfiÊˆÓˆÓ ÂÍÂÙ¿-
ÛÙËÎÂ ·fi ÙÔ˘˜ Peskin, Tortolero, Markham,
Addy Î·È Baumler (2007). ∏ Û˘Û¯¤ÙÈÛË ı˘Ì·ÙÔ-
Ô›ËÛË˜ ÌÂ ÙËÓ ÂÎ‰‹ÏˆÛË Î·Ù·ıÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ·Á-
¯ˆ‰ÒÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ ÂÈ‚Â‚·ÈÒıËÎÂ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜
ÌÂÈÔÓÔÙÈÎÔ‡˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ì·ıËÙÈÎÔ‡˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜,
ÛÂ ÌÈ· ¤ÚÂ˘Ó· fiÔ˘ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó 1.303 ·È‰È¿ ¤Á-
¯ÚˆÌË˜ ‹/Î·È ÈÛ·ÓfiÊˆÓË˜ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜.
ªÂ ‚¿ÛË ÙÈ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ Ô˘ ÚÔ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó
ÚÔÎ‡ÙÂÈ Ë Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜
ÌÂ ÙËÓ ÂÎ‰‹ÏˆÛË Î·Ù·ıÏÈÙÈÎÒÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ.
∏ Û¯¤ÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·Ó·ÌÂÓfi-
ÌÂÓË. ¶ÚÔÎ‡ÙÂÈ fiÌˆ˜ Î·È ¤Ó· ·ÎfiÌË ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ
ÛÙÔÈ¯Â›Ô, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ Î·Ù·ıÏÈÙÈÎ‹ Û˘ÌÙˆÌ·ÙÔ-
ÏÔÁ›· ÂÎ‰ËÏÒÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ı‡ÙÂ˜. ∆Ô Â‡ÚË-
Ì· ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË Î·ÙÂ‡-
ı˘ÓÛË. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘ÌÂ fiÙÈ, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂ-
ÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
ÚfiÏÔ ı‡ÙË/ı‡Ì·ÙÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË
‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, Ë Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜ ·˘Ù‹˜
ÌÂ ÙËÓ Î·Ù·ıÏÈÙÈÎ‹ Û˘ÌÙˆÌ·ÙÔÏÔÁ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ
Ï‹Úˆ˜ ÙÂÎÌËÚÈˆıÂ› Î·È ÚÔÙÂ›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÛÙfi¯Ô˜
ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÂÚÂ˘ÓÒÓ. ™˘ÓÔÏÈÎ¿ Ë ÂÌÏÔÎ‹ ÛÂ
Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ ÂÎ Ì¤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ
Ì·ıËÙÒÓ Â›ÙÂ ˆ˜ ı˘ÙÒÓ Â›ÙÂ ˆ˜ ı˘Ì¿ÙˆÓ Ô‰ËÁÂ›
ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ¤ÁÎ·ÈÚË ÚfiÏË„Ë ‹ Î·È ·ÓÙÈ-
ÛÙ·ıÌÈÛÙÈÎ‹ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘
Ê·ÈÓÔÌ¤ÓÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÛÙ· Û¯ÔÏÂ›·.
5. £˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË Î·È ·˘ÙÔÎÙÔÓÈÎfi˜ È‰Â·ÛÌfi˜ 
∏ Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÙË˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ Î·È ÙÔ˘ ·˘-
ÙÔÎÙÔÓÈÎÔ‡ È‰Â·ÛÌÔ‡ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› ·Ú·Î¿Ùˆ fiÔ˘
·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û˘ÓÔÙÈÎ¿ Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· Û˘Á-
¯ÚÔÓÈÎÒÓ ÂÚÂ˘ÓÒÓ, ÌÂ ÙË ¯Ú‹ÛË ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔ-
Á›Ô˘ ‹ Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË˜ fiÔ˘ Ù· ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤-
Ó· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜
Î·È ÌÂÙÚ¿Ù·È Ë ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË Ë ÔÔ›· ÏÂÈÙÔ˘Ú-
ÁÈÎ¿ ÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÛˆÌ·ÙÈÎ‹, ÏÂÎÙÈÎ‹ Î·È ¤ÌÌÂÛË
ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË.
∞Ó¤Î‰ÔÙÂ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎ¿
Ô˘ ÛÔÚ·‰ÈÎ¿ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙ· Ì¤Û· ÂÓËÌ¤Úˆ-
ÛË˜ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙË Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÙË˜ ı˘-
Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ ÌÂ ÈÔ ÛÔ‚·Ú¤˜ ·ÎfiÌË Û˘Ó¤ÂÈÂ˜,
fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÙË˜ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜ ‹ ÙË˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ·˘-
ÙÔÎÙÔÓÈÎÔ‡ È‰Â·ÛÌÔ‡ ÛÙ· ı‡Ì·Ù·. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ ‰È¿-
ÊÔÚÂ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ (Kim, Koh & Leventhal, 2005) ·Ó·-
Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ˘„ËÏ‹ Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÌÂÙ·Í‡ ı˘-
Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ Î·È ·˘ÙÔÎÙÔÓÈÎÔ‡ È‰Â·ÛÌÔ‡ ÛÙÈ˜ Î·-
ÙËÁÔÚ›Â˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ Â›Ó·È Â›ÙÂ ı‡Ì·Ù· Â›ÙÂ
ı‡ÙÂ˜-ı‡Ì·Ù· Î·È fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ˘„ËÏfiÙÂÚË Èı·-
ÓfiÙËÙ· (1,9 ÈÔ Èı·Ófi) Ù· ı‡Ì·Ù· Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚÔ-
‚Â› ÛÂ ·fiÂÈÚ· ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜ ‹/Î·È Ó· ·Ó·Ù‡-
ÍÔ˘Ó ·˘ÙÔÎÙÔÓÈÎfi È‰Â·ÛÌfi ÌÂ ÙËÓ Ù¿ÛË ·˘Ù‹ Ó·
Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·˘ÍËÌ¤ÓË ÛÙ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ô˘
¤¯Ô˘Ó ı˘Ì·ÙÔÔÈËıÂ›. ∆Ô ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÛÙÔÈ¯Â›Ô
ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· ·˘Ù‹ Â›Ó·È fiÙÈ Ë Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÌÂÙ·Í‡
ÙË˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ Î·È ÙÔ˘ ·˘ÍËÌ¤ÓÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘
ÁÈ· ·fiÂÈÚÂ˜ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ·˘ÍËÌ¤ÓÔ˘
·˘ÙÔÎÙÔÓÈÎÔ‡ È‰Â·ÛÌÔ‡ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛË-
Ì·ÓÙÈÎ‹, ·ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó ÏËÊıÔ‡Ó ˘fi„Ë ¿ÏÏÔÈ
·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ fiˆ˜ ÙÔ ¿Á¯Ô˜, Ë Î·Ù¿ıÏÈ-
„Ë, ÙÔ Ê‡ÏÔ, ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Â›Â‰Ô Î·È
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Ë ‰ÔÌ‹ ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë
ÂÌÂÈÚ›· ÙË˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Û˘-
ÓÔÌËÏ›ÎˆÓ ·ÛÎÂ› ¤Ó·Ó ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÚfiÏÔ, ¤Íˆ Î·È
¤Ú· ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜,
ÛÙËÓ ·fiÂÈÚ· ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜ Ë/Î·È ÛÙÔÓ ·˘ÙÔÎÙÔ-
ÓÈÎfi È‰Â·ÛÌfi ÛÙ· ı‡Ì·Ù·. ¶·ÚfiÌÔÈ· ·ÔÙÂÏ¤-
ÛÌ·Ù· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î·È ·fi ÙÔÓ van der Wal
(2005) fiÔ˘ ÛÂ ÌÈ· ¤ÚÂ˘Ó· 4.721 Ì·ıËÙÒÓ ËÏÈÎ›·˜
9 ¤ˆ˜ 13 ÂÙÒÓ ÛÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›· ‚Ú¤ıËÎÂ fiÙÈ Ì·ıË-
Ù¤˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ı‡ÙÂ˜ Î·È ı‡Ì·Ù· Ì·˙› Â›¯·Ó 4,68 Â-
ÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ Èı·ÓfiÙËÙÂ˜ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ·˘ÙÔ-
ÎÙÔÓÈÎfi È‰Â·ÛÌfi ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ
ÂÌÏ¤ÎÔÓÙ·Ó ÛÂ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜.
∫·ıÒ˜ Ë ·˘ÙÔÎÙÔÓ›· ·ÔÙÂÏÂ› ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ
ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ıÓËÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ
ÂÊË‚Â›·, Â›Ó·È ÂÚÈÙÙfi Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘ÌÂ fiÙÈ Ë
·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙË˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ ÛÙ· Û¯ÔÏÈÎ¿
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ·. ∆·
·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ·˘Ù¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ Û˘ÌÊˆÓ›· ÌÂ
Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ÙˆÓ Borowsky,
Ireland Î·È Resnick (2001) fiÔ˘ ‚Ú¤ıËÎÂ Ó·
˘¿Ú¯Ô˘Ó ·˘ÍËÌ¤ÓÂ˜ Èı·ÓfiÙËÙÂ˜ ÁÈ· ·fiÂÈÚÂ˜
·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜ ÌÂÙ·Í‡ ÂÊ‹‚ˆÓ Ô˘ ‹Ù·Ó ı‡Ì·Ù·
ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡-
ÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. 
¶·ÚfiÌÔÈ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· Ì·˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ
Klomek, Marrocco, Kleinman, Schonfeld Î·È
Gould (2007). ∏ ¤ÚÂ˘Ó· ‚·Û›ÛÙËÎÂ ÛÂ 2.341 ÂÊ‹-
‚Ô˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ËÏÈÎ›·˜ ·fi 13 ¤ˆ˜ 19 ÂÙÒÓ ÛÂ ¤ÍÈ
Û¯ÔÏÂ›· ÙË˜ ¡. ÀfiÚÎË˜. µÚ¤ıËÎÂ fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜
Ô˘ ÂÌÏ¤ÎÔÓÙ·Ó Û˘¯ÓfiÙÂÚ· ÛÂ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎ¿ ı˘-
Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ Â›ÙÂ Ì¤Û· Â›ÙÂ ¤Íˆ ·fi Û¯ÔÏÂ›Ô Â›-
ÙÂ ˆ˜ ı‡ÙÂ˜ Â›ÙÂ ˆ˜ ı‡Ì·Ù· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÂ ˘„Ë-
ÏfiÙÂÚÔ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·˘ÙÔÎÙÔÓÈÎfi È‰Â·ÛÌfi
Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ·fiÂÈÚÂ˜ ·˘ÙÔÎÙÔ-
Ó›·˜ ÛÂ Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÌÏ¤ÎÔ-
ÓÙ·Ó ÛÂ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎ¿ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ Â›ÙÂ ˆ˜ ı‡-
ÙÂ˜ Â›ÙÂ ˆ˜ ı‡Ì·Ù·.
∏ Û¯¤ÛË ÌÂÙ·Í‡ ·˘ÙÔÎÙÔÓÈÎÔ‡ È‰Â·ÛÌÔ‡ Î·È
ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎÂ ·fi ÙÔÓ Roland
(2002) ÛÂ ¤Ó· ‰Â›ÁÌ· 2.088 ÂÊ‹‚ˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ËÏÈ-
Î›·˜ ÂÚ›Ô˘ 14 ÂÙÒÓ ·fi 44 Á˘ÌÓ¿ÛÈ·, ÂÈÏÂÁ-
Ì¤Ó· Ù˘¯·›· ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó· ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó Ù·
Á˘ÌÓ¿ÛÈ· ÙË˜ ¡ÔÚ‚ËÁ›·˜. µÚ¤ıËÎÂ fiÙÈ ÙfiÛÔ ÔÈ
ı‡ÙÂ˜ fiÛÔ Î·È Ù· ı‡Ì·Ù· ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó ˘„ËÏfi-
ÙÂÚÔ ·˘ÙÔÎÙÔÓÈÎfi È‰Â·ÛÌfi ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ˘˜ Ì·-
ıËÙ¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÌÏ¤ÎÔÓÙ·Ó ÛÂ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË
Ô‡ÙÂ ˆ˜ ı‡ÙÂ˜ Ô‡ÙÂ ˆ˜ ı‡Ì·Ù·.
∂Ó‰È·Ê¤ÚÔÓÙ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ
Kaltiala-Heino, Rimpela, Marttunen, Rimpela Î·È
Rantanen (1999) ÛÂ ÌÈ· ¤ÚÂ˘Ó· ÌÂ 16.410 ÂÊ‹-
‚Ô˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ËÏÈÎ›·˜ ·fi 14 ¤ˆ˜ 16 ¯ÚÔÓÒÓ.
µÚ¤ıËÎÂ fiÙÈ Ë Î·Ù¿ıÏÈ„Ë Î·È Ô ÛÔ‚·Úfi˜ ·˘ÙÔ-
ÎÙÔÓÈÎfi˜ È‰Â·ÛÌfi˜ ‹Ù·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÎÔÈÓÔ› ÌÂ-
Ù·Í‡ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ Ô˘ Â›ÙÂ Â›¯·Ó ˘ÔÛÙÂ›
ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË Â›ÙÂ ‹Ù·Ó ı‡ÙÂ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· Ë
Î·Ù¿ıÏÈ„Ë ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÙ·Ó ÌÂ ÙËÓ ›‰È· Û˘¯ÓfiÙËÙ·
Î·È ÛÙÔ˘˜ ı‡ÙÂ˜ Î·È ÛÙ· ı‡Ì·Ù· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÂ
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ÛÙÔ˘˜ ı‡ÙÂ˜/ı‡Ì·Ù·. ∆· ÎÔ-
Ú›ÙÛÈ· Ô˘ Â›ÙÂ Â›¯·Ó ˘ÔÛÙÂ› ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË Û˘-
¯Ó¿ Â›ÙÂ ‹Ù·Ó ı‡ÙÂ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó Î·È ÛÔ‚·Úfi ·˘ÙÔ-
ÎÙÔÓÈÎfi È‰Â·ÛÌfi, ÂÓÒ ÛÙ· ·ÁfiÚÈ· Ô ÛÔ‚·Úfi˜ ·˘-
ÙÔÎÙÔÓÈÎfi˜ È‰Â·ÛÌfi˜ Û¯ÂÙÈ˙fiÙ·Ó ÌÂ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘
ı‡ÙË. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, ÌÂÙ¿ ·fi ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ‹
ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÌÂÙ·‚ÏËÙÒÓ ÙÔ˘ Ê‡ÏÔ˘ Î·È ÙË˜
ËÏÈÎ›·˜, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ı‡ÙÂ˜/ı‡Ì·Ù· Â›¯·Ó
9,4 ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ Èı·ÓfiÙËÙÂ˜ Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÔ˘Ó
Î·Ù¿ıÏÈ„Ë, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó Ù· ı‡Ì·Ù· ÌÂ 5,1
Èı·ÓfiÙËÙÂ˜ Î·È ÔÈ ı‡ÙÂ˜ ÌÂ 4,5 Èı·ÓfiÙËÙÂ˜ Ó·
ÂÌÊ·Ó›ÛÔ˘Ó Î·Ù¿ıÏÈ„Ë, ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ Ì·ıËÙ¤˜
Ô˘ ‰ÂÓ ÂÌÏ¤ÎÔÓÙ·Ó ÌÂ Î·Ó¤Ó· ÚfiÏÔ ÛÙË ı˘Ì·-
ÙÔÔ›ËÛË. ™¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔÓ ·˘ÙÔÎÙÔÓÈÎfi È‰Â·ÛÌfi ÔÈ
ı‡ÙÂ˜/ı‡Ì·Ù· Â›¯·Ó 12,1 ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ Èı·Ófi-
ÙËÙÂ˜, ÔÈ ı‡ÙÂ˜ 8,7 Î·È Ù· ı‡Ì·Ù· 5,7 Ó· ÂÌÊ·Ó›-
ÛÔ˘Ó ·˘ÙÔÎÙÔÓÈÎfi È‰Â·ÛÌfi. ∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ‰Ë-
ÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙfiÛÔ Ë Î·Ù¿ıÏÈ„Ë fiÛÔ Î·È Ô ·˘ÙÔ-
ÎÙÔÓÈÎfi˜ È‰Â·ÛÌfi˜ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÂÓ¿ ÌÂ ÙË ı˘-
Ì·ÙÔÔ›ËÛË Â›ÙÂ ÛÂ ÚfiÏÔ ı‡Ì·ÙÔ˜ ·ÏÏ¿ Â›ÙÂ Î·È
ÛÂ ÚfiÏÔ ı‡ÙË. ∞ÎfiÌË Î·È Ë ÂÚÈÛÙ·ÛÈ·Î‹ ÂÌÏÔ-
Î‹ ÛÂ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË, Â›ÙÂ ˆ˜ ı‡ÙË˜ Â›ÙÂ ˆ˜ ı‡Ì·,
·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÛÔ‚·ÚÔ‡ ·˘ÙÔ-
ÎÙÔÓÈÎÔ‡ È‰Â·ÛÌÔ‡ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ‚·ıÌfi Î·-
Ù¿ıÏÈ„Ë˜. ∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ·˘Ù‹˜
(Kaltiala-Heino et al., 1999) Ì·˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ Û˘-
Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ÙfiÛÔ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› fiÛÔ Î·È ÂÈ-
‰ÈÎÔ› ÙË˜ „˘¯ÈÎ‹˜ ˘ÁÂ›·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÁÓˆ-
Ú›ÛÔ˘Ó fiÙÈ Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ı‡ÙË Î·È Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ı‡-
Ì·ÙÔ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÓ‰Â›ÍÂÈ˜ ÁÈ· ÛÔ‚·Úfi Î›Ó‰˘ÓÔ
‡·ÚÍË˜ Î·Ù¿ıÏÈ„Ë˜ Î·È ·˘ÙÔÎÙÔÓÈÎÔ‡ È‰Â·ÛÌÔ‡
ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ. ∂›ÛË˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘
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Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· Î¿ÔÈ· ·Ú¤Ì‚·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈ-
ÌÂÙÒÈÛË ÙË˜ Î·Ù¿ıÏÈ„Ë˜, ·˘Ù‹ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙÔ-
¯Â‡ÂÈ ÙfiÛÔ ÛÙ· ı‡Ì·Ù· fiÛÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ı‡ÙÂ˜. 
√È Ivarsson, Broberg, Arvidsson Î·È Gillberg
(2005) ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÂÈÚfiÛıÂÙ· ÛÙÔÈ¯Â›· ÁÈ· ÙË
Û¯¤ÛË ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜, Î·Ù¿ıÏÈ„Ë˜ Î·È ·˘ÙÔÎÙÔ-
ÓÈÎÔ‡ È‰Â·ÛÌÔ‡. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ÂÍ¤Ù·Û·Ó 183
Ì·ıËÙ¤˜ ÂÊ‹‚Ô˘˜ ËÏÈÎ›·˜ 13 ¤ˆ˜ 16 ÂÙÒÓ. ™˘ÓÔ-
ÏÈÎ¿ ÂÈ‚Â‚·ÈÒÓÂÙ·È Ë ÂÈÎfiÓ· Ô˘ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ·
ÚÔÎ‡ÙÂÈ ·fi ÙÈ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜. √È ı‡-
ÙÂ˜/ı‡Ì·Ù· ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó ˘„ËÏfiÙÂÚ· „˘¯È·ÙÚÈÎ¿
Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÈ˜ ˘fiÏÔÈÂ˜ ÔÌ¿‰Â˜.
√È ı‡ÙÂ˜ Â›¯·Ó ˘„ËÏfiÙÂÚÂ˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜ ÛÙ· ÂÍˆ-
ÙÂÚÈÎÂ˘Ì¤Ó· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· (ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ·-
Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ·), ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ Ù· ı‡Ì·Ù· Î·È Ù·
·È‰È¿ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÌÏ¤ÎÔÓÙ·Ó ÛÂ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË.
∆· ı‡Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Â›¯·Ó ¯·ÌËÏfiÙÂÚÂ˜ ÌÂ-
ÙÚ‹ÛÂÈ˜ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÈ˜ ˘fiÏÔÈÂ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·Ó·-
ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ Ù· ÂÍˆÙÂÚÈÎÂ˘Ì¤Ó· Û˘ÌÙÒÌ·Ù·. ™˘-
ÓÔÏÈÎ¿ ÙÔ ‰Â›ÁÌ· ·Ó¤ÊÂÚÂ 7 ·fiÂÈÚÂ˜ ·˘ÙÔÎÙÔ-
Ó›·˜, ÔÈ 3 ·fi ·˘Ù¤˜ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ı‡ÙÂ˜/ı‡Ì·-
Ù·, 1 ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ı˘ÙÒÓ, 1 ·fi ÙËÓ ÔÌ¿-
‰· ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ Î·È 2 ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÂÊ‹-
‚ˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÌÏ¤ÎÔÓÙ·Ó ÛÂ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË. ¢ÂÓ
‚Ú¤ıËÎÂ Î¿ÔÈ· ÌÔÚÊ‹ Û˘Û¯¤ÙÈÛË˜ ÌÂÙ·Í‡ ÎÔÈ-
ÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Î¿ÔÈÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÛÙË ı˘-
Ì·ÙÔÔ›ËÛË. ™˘ÓÔÏÈÎ¿ ¿ÓÙˆ˜ ‚Ú¤ıËÎÂ fiÙÈ Ù·
ı‡Ì·Ù·/ı‡ÙÂ˜ ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó ÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÁÂÓÈÎ‹
„˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÈ˜ ˘fi-
ÏÔÈÂ˜ ÔÌ¿‰Â˜.
¶ÚÔ˜ ÙËÓ ›‰È· Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË Â›Ó·È Î·È Ù· ·Ô-
ÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ÙˆÓ van der Wal, de Wit
Î·È Hirasing (2003). √È ÛÙfi¯ÔÈ ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ‹Ù·Ó
Ë ÂÍ¤Ù·ÛË ÙË˜ Û˘Û¯¤ÙÈÛË˜ ÌÂÙ·Í‡ ı˘Ì·ÙÔÔ›Ë-
ÛË˜ (Â˘ıÂ›·˜ Î·È ¤ÌÌÂÛË˜) Î·È ‰È·ÊfiÚˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ
„˘¯ÔÎÔÈÎˆÓÈÎ‹˜ Â˘ÚˆÛÙ›·˜ ÙfiÛÔ ÁÈ· Ù· ·ÁfiÚÈ·
fiÛÔ Î·È ÁÈ· Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ·. ™˘ÓÔÏÈÎ¿ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó
4.811 ·È‰È¿ ËÏÈÎ›·˜ 9 ¤ˆ˜ 13 ÂÙÒÓ. BÚ¤ıËÎÂ fiÙÈ
Ë Î·Ù¿ıÏÈ„Ë Î·È Ô ·˘ÙÔÎÙÔÓÈÎfi˜ È‰Â·ÛÌfi˜ ·Ô-
ÙÂÏÔ‡Ó ÎÔÈÓ¤˜ ÂÈÙÒÛÂÈ˜ ÙË˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ Ùfi-
ÛÔ ÁÈ· Ù· ·ÁfiÚÈ· fiÛÔ Î·È ÁÈ· Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ·. √È Û¯¤-
ÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ ‹Ù·Ó ÈÔ ‰˘Ó·Ù¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÌÌÂÛË ı˘-
Ì·ÙÔÔ›ËÛË ÛÂ Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂ ÙËÓ ¿ÌÂÛË. ∏ Â˘ıÂ›·
ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË Â›¯Â ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ Â›‰Ú·ÛË ÛÙËÓ
Î·Ù¿ıÏÈ„Ë Î·È ÛÙÔÓ ·˘ÙÔÎÙÔÓÈÎfi È‰Â·ÛÌfi ÛÙ· ÎÔ-
Ú›ÙÛÈ· ·ÏÏ¿ fi¯È ÛÙ· ·ÁfiÚÈ·. √È ı‡ÙÂ˜, ·ÁfiÚÈ· Î·È
ÎÔÚ›ÙÛÈ·, ·Ó¤ÊÂÚ·Ó Û˘¯ÓfiÙÂÚ· ·Ú·‚·ÙÈÎ‹ Û˘-
ÌÂÚÈÊÔÚ¿. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· Ë Â˘ıÂ›· ı˘Ì·ÙÔ-
Ô›ËÛË, Î·È fi¯È Ë ¤ÌÌÂÛË ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË, ·ÔÙÂ-
ÏÔ‡ÛÂ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ·Ú·‚·ÙÈÎ‹ Û˘-
ÌÂÚÈÊÔÚ¿, Î·È ·˘Ù‹ Ë Û¯¤ÛË ‹Ù·Ó ·ÏËı‹˜ ÙfiÛÔ
ÁÈ· Ù· ·ÁfiÚÈ· fiÛÔ Î·È ÁÈ· Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ·. ∆¤ÏÔ˜ Î·È
Ù· ·ÁfiÚÈ· Î·È Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ı‡ÙÂ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó Û˘-
¯ÓfiÙÂÚ· Î·Ù·ıÏÈÙÈÎ¿ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Î·È ·˘ÙÔÎÙÔ-
ÓÈÎfi È‰Â·ÛÌfi. 
™Â Û¯¤ÛË ÙÒÚ· ÌÂ ÙÔÓ ·˘ÙÔÎÙÔÓÈÎfi È‰Â·ÛÌfi
¤Ó· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÊ‹‚ˆÓ ÛÙÈ˜ ÔÌ¿‰Â˜
ÙˆÓ ı˘ÙÒÓ/ı˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ı˘Ì¿ÙˆÓ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ·˘ÙÔ-
ÎÙÔÓÈÎfi È‰Â·ÛÌfi ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ˘˜ ı‡ÙÂ˜ Î·È ÙÔ˘˜
ÂÊ‹‚Ô˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÌÏ¤ÎÔÓÙ·Ó ÛÂ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË.
™˘ÓÔÏÈÎ¿ ÂÈ‚Â‚·ÈÒÓÂÙ·È Ë ÂÈÎfiÓ· fiÙÈ Ë
ÂÌÏÔÎ‹ ÛÂ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ Û˘-
Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ ‡·ÚÍË ·˘ÙÔÎÙÔÓÈÎÔ‡ È‰Â·ÛÌÔ‡.
º·›ÓÂÙ·È Â›ÛË˜ fiÙÈ Ë Û˘Û¯¤ÙÈÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È ˘„Ë-
ÏfiÙÂÚË ÛÙÔ˘˜ ı‡ÙÂ˜/ı‡Ì·Ù· Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› Ë ÔÌ¿-
‰· ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ. ∆Ô ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ Â‡ÚËÌ· Ô˘
ÚÔÎ‡ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ó·ÛÎfiËÛË ÙˆÓ ÂÚÂ˘ÓÒÓ Â›-
Ó·È fiÙÈ ˘„ËÏfi ·˘ÙÔÎÙÔÓÈÎfi È‰Â·ÛÌfi ·ÚÔ˘ÛÈ¿-
˙Ô˘Ó Â›ÛË˜ ÔÈ ı‡ÙÂ˜ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘
‰ÂÓ ÂÌÏ¤ÎÔÓÙ·È ÛÂ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË. ∆· Â˘Ú‹Ì·-
Ù· ·˘Ù¿, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÌÂ Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙË
Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÙË˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ ÌÂ ÙËÓ Î·Ù·ıÏÈ-
ÙÈÎ‹ Û˘ÌÙˆÌ·ÙÔÏÔÁ›·, Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË
ÁÈ· ¤ÁÎ·ÈÚË ÚfiÏË„Ë ‹ Î·È ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙÈÎ‹ ·-
Ú¤Ì‚·ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓÔ˘ ·˘-
ÙÔ‡ ÛÙ· Û¯ÔÏÂ›· ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÁÎ·ÈfiÙËÙ· ·-
ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Û˘Ì‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹˜ „˘¯ÈÎ‹˜ ˘ÁÂ›·˜
ÛÙ· ·È‰È¿ Ô˘ ÂÌÏ¤ÎÔÓÙ·È ÌÂ ÙÔÓ ¤Ó· ‹ ÙÔÓ ¿Ï-
ÏÔ ÚfiÏÔ ÛÂ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË (Kiriakidis, 2008).
™‡Ó‰ÂÛË ÙË˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ ÌÂ ¿ÏÏÂ˜ „˘-
¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ (ÌÂÙ·ÙÚ·˘Ì·ÙÈÎ‹
‰È·Ù·Ú·¯‹ stress, ÛˆÌ·ÙÈÎ¿ ÙÚ·‡Ì·Ù·)
OÈ ·ÚÓËÙÈÎ¤˜ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ¤˜ Û˘Ó¤ÂÈÂ˜ ÙË˜ ı˘-
Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó Î·È ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ
ÂÎ‰‹ÏˆÛË ÌÂÙ·ÙÚ·˘Ì·ÙÈÎ‹˜ ‰È·Ù·Ú·¯‹˜ stress
·fi ÙÔ˘˜ Mynard, Joseph Î·È Alexander (2000)
ÛÂ ÌÈ· Û˘Á¯ÚÔÓÈÎ‹ ¤ÚÂ˘Ó· Ì¤Ûˆ ÂÓfi˜ ÂÚˆÙËÌ·-
ÙÔÏÔÁ›Ô˘ fiÔ˘ Ë ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ‰È¿ÊÔ-
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ÚÂ˜ ÌÔÚÊ¤˜ Â˘ıÂ›·˜ ÛˆÌ·ÙÈÎ‹˜ Î·È ÏÂÎÙÈÎ‹˜ ı˘-
Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜. ∂ÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó 331 ¤ÊË‚ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜
ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ
40% ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ Â›¯·Ó ı˘Ì·ÙÔÔÈËıÂ› Î¿ÔÈ·
ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹. µÚ¤ıËÎÂ ıÂÙÈÎ‹
Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÌÂÙ·Í‡ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ Î·È ÌÂÙ·ÙÚ·˘-
Ì·ÙÈÎ‹˜ ‰È·Ù·Ú·¯‹˜ stress. ∆Ô ÈÔ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈÎfi
Â‡ÚËÌ· ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ
¤Ó· ÙÚ›ÙÔ (1/3) ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ Â›¯·Ó ˘ÔÛÙÂ›
ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË ÌÔÚÂ› Ó· ˘ÔÊ¤ÚÔ˘Ó ·fi ÎÏÈÓÈÎ¿
ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ Â›Â‰· ÌÂÙ·ÙÚ·˘Ì·ÙÈÎ‹˜ ‰È·Ù·Ú·¯‹˜
stress, ‰ËÏ·‰‹ ÌÔÚÂ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Û˘-
ÌÙÒÌ·Ù· Ô˘ ÂÓ‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜ Ó· ¯Ú‹˙Ô˘Ó „˘¯È·-
ÙÚÈÎ‹˜ ‹/Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË˜. 
AÓ·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙË Û¯¤ÛË ÙË˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜
Î·È ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ÔÈ Laflamme Î·È
Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜ (2002) ÂÍ¤Ù·Û·Ó ÙÈ˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜ Úfi-
ÎÏËÛË˜ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ÙË
Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙË˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ ÛÙËÓ ÚfiÎÏËÛË
ÛˆÌ·ÙÈÎÒÓ ÙÚ·˘Ì¿ÙˆÓ ÌÂÙ·Í‡ ·È‰ÈÒÓ ËÏÈÎ›·˜
10-15 ÂÙÒÓ, Ì¤Ûˆ 261 Û˘ÓÂÓÙÂ‡ÍÂˆÓ Î·È ÔÈÔÙÈ-
Î‹˜ ·Ó¿Ï˘ÛË˜ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ, ÛÂ ÌÈ· Û˘Á-
¯ÚÔÓÈÎ‹ ¤ÚÂ˘Ó·, Ì¤Ûˆ ÂÓfi˜ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘
fiÔ˘ Ë ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÌÔÚÊ¤˜
Â˘ıÂ›·˜ ÛˆÌ·ÙÈÎ‹˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜. ∆· ÂÚÈ-
ÛÙ·ÙÈÎ¿ ÂÈÏ¤¯ıËÎ·Ó ÌÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹
ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ
ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ. µÚ¤ıËÎÂ fiÙÈ Ì›· ÛÙÈ˜ ‰¤Î· ÂÚÈ-
ÙÒÛÂÈ˜ ÙÔ ·È‰› Ô˘ Â›¯Â ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙÂ› Â›¯Â
˘ÔÛÙÂ› ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ 24
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ˆÚÒÓ. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ¿-
ÓÔ˘ÌÂ fiÙÈ Ë ¤ÚÂ˘Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ ÙÚ·˘Ì·ÙÈ-
ÛÌÔ‡˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÛÔ‚·ÚÔ› ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ
Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘˜ ·fi ÓÔÛËÏÂ˘ÙÈÎfi
ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô, Ë
¤ÚÂ˘Ó· ÏÔÈfiÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ ·ÚÎÂÙ¿ ÛÔ‚·ÚÔ‡˜
ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È fi¯È ÛÂ ÂÈfiÏ·È· ÙÚ·‡Ì·Ù·
Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ÂÍˆÓÔÛÔÎÔ-
ÌÂÈ·Î¿. ªÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·˘ÙÒÓ Î¿ÔÈ· ‹Ù·Ó
Û˘¯Ó¿ ı‡Ì·Ù· ÂÓÒ ¿ÏÏ· Â›¯·Ó ı˘Ì·ÙÔÔÈËıÂ›
ÚfiÛÊ·Ù·. ™˘ÓÔÏÈÎ¿ Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜
¤ÚÂ˘Ó·˜ ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙ·, ·Ó Î·È ı·
‹Ù·Ó ¯Ú‹ÛÈÌÔ Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Ù¤ıËÎ·Ó Ó·
ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÌÂ ÔÛÔÙÈÎ‹ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Î·È ÛÂ ÌÂ-
Á·Ï‡ÙÂÚÔ ‰Â›ÁÌ· Ì·ıËÙÒÓ, Î·ıÒ˜ ¿ÙÔÓÙ·È ¿ÌÂ-
Û· È· ÙË˜ ›‰È·˜ ÙË˜ ·ÛÊ·ÏÔ‡˜ ‰È·‚›ˆÛË˜ ÙˆÓ
·È‰ÈÒÓ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô. 
∏ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ Î·È „˘-
¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙÔ
Û¯ÔÏÂ›Ô
∆Ô Û‡ÓÔÏÔ Û¯Â‰fiÓ ÙˆÓ ÂÚÂ˘ÓÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
·Ó·ÊÂÚıÂ› ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÂÈ‚Â‚·ÈÒÓÔ˘Ó Î·È Î·-
Ù·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ
¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi „˘¯ÔÏÔÁÈÎÒÓ, ÛˆÌ·ÙÈÎÒÓ
Î·È „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ
ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙË˜ ı˘-
Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ ˆ˜ ı‡Ì·Ù·. ∏ Û˘Ó¿ÊÂÈ· ÙË˜ ı˘Ì·-
ÙÔÔ›ËÛË˜ ÌÂ ÌÈ· ÏËıÒÚ· „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Û˘-
ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÌÂ ÙËÓ Î·Ù·ıÏÈÙÈÎfiÌÔÚ-
ÊË ‹ Î·Ù·ıÏÈÙÈÎ‹ Û˘ÌÙˆÌ·ÙÔÏÔÁ›·, Ê·›ÓÂÙ·È
Ó· Â›Ó·È ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙË. 
∏ ÂÚÌËÓÂ›· fiÌˆ˜ ÙË˜ Û˘Û¯¤ÙÈÛË˜ ·˘Ù‹˜ ‰ÂÓ
Â›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙË. MÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ÂÚÌËÓÂ‡ÛÔ˘ÌÂ
·˘Ù‹Ó ÙË Û˘Û¯¤ÙÈÛË ˆ˜ ÂÍ‹˜: ÔÈ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ „˘¯Ô-
ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ Â›Ó·È Û˘Ó¤ÂÈ· ÙË˜ ı˘Ì·-
ÙÔÔ›ËÛË˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙÂ› Ù· ı‡Ì·Ù· ÛÙÔ
Û¯ÔÏÂ›Ô. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ fiÌˆ˜ Â›Ó·È ÂÍ›ÛÔ˘
Èı·Ófi Ó· ˘Ôı¤ÛÔ˘ÌÂ fiÙÈ Ù· ·È‰È¿ Ô‡ ‹‰Ë
·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎ¿ ÚÔ-
‚Ï‹Ì·Ù· Á›ÓÔÓÙ·È ·ÓÙÈÏËÙ¿ ˆ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â˘-
¿ÏˆÙ· Î·È ÂÈÏ¤ÁÔÓÙ·È Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙfi¯Ô˜ ı˘-
Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜. ŒÙÛÈ, ÌÂ ‚¿ÛË ÙÈ˜ Û˘Ó·ÊÂÈ·Î¤˜
¤ÚÂ˘ÓÂ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÌÂ ÌÂ
‚Â‚·ÈfiÙËÙ· Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘ÌÂ ·Ó Ù· ‰È¿ÊÔÚ·
„˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó
Ù· ı‡Ì·Ù· Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜
Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙÂ› ‹ ¤¯Ô˘Ó ÚÔËÁËıÂ› ·˘Ù‹˜.
∞¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·˘Ùfi ÂÈ¯ÂÈÚÔ‡ÌÂ Ó·
‰ÒÛÔ˘ÌÂ ·Ú·Î¿Ùˆ fiÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û˘ÓÔ-
ÙÈÎ¿ Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· ‰È·¯ÚÔÓÈÎÒÓ ÂÚÂ˘ÓÒÓ, ÌÂ ÙË
¯Ú‹ÛË ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ ‹ Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË˜ fiÔ˘ Ù·
ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜
›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÌÂÙÚ¿Ù·È Ë ı˘Ì·ÙÔÔ›Ë-
ÛË, Ë ÔÔ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¿ ÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÛˆÌ·ÙÈÎ‹,
ÏÂÎÙÈÎ‹ Î·È ¤ÌÌÂÛË ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË.
ªÈ· ÚÒÙË ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·˘Ùfi Ì¿˜
¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ Ë ¤ÚÂ˘Ó· ÙˆÓ Fekkes Î·È Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ
(2006). ∏ ¤ÚÂ˘Ó· ¤ÁÈÓÂ ÛÂ 18 ‰ËÌÔÙÈÎ¿ Û¯ÔÏÂ›·
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ÛÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›· Î·È Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó 1.118 ·È‰È¿ ËÏÈ-
Î›·˜ 9 ¤ˆ˜ 11 ÂÙÒÓ. ™ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ¯ÔÚËÁ‹ıËÎ·Ó
ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ·, Ô˘ ÌÂÙÚÔ‡Û·Ó ÙË ı˘Ì·ÙÔÔ›Ë-
ÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈ· ÏÂÈ¿‰· „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÚÔ-
‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ∆· ›‰È· ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ· ¯ÔÚËÁ‹ıËÎ·Ó
ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ¤ÍË Ì‹ÓÂ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÒÙË ¯ÔÚ‹-
ÁËÛË ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜. µÚ¤ıË-
ÎÂ fiÙÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ Â›¯·Ó ˘ÔÛÙÂ› ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË
ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘ fiÔ˘ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó
„˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Â›¯·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿
˘„ËÏfiÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó Î·È-
ÓÔ‡ÚÈ· „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·
ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜. √È Èı·ÓfiÙËÙÂ˜ ‹Ù·Ó È‰È·›-
ÙÂÚ· ˘„ËÏ¤˜ ÁÈ· Î·Ù¿ıÏÈ„Ë (4,18), ¿Á¯Ô˜ (3,01),
Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ÂÓÔ‡ÚËÛË (4,71), ÎÔÈÏÈ·Î¿ ¿ÏÁË (2,37)
Î·È ˘ÂÚ¤ÓÙ·ÛË (3,04). ∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ·˘Ù¿
ÙÂÎÌËÚÈÒÓÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË fiÙÈ Ë ÛÙÚÂ-
ÛÔÁfiÓ· ÂÌÂÈÚ›· ÙË˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ Â›Ó·È ·˘Ù‹
Ô˘ ÚÔÎ·ÏÂ› ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ‰È·-
ÊfiÚˆÓ „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ‚Ú¤-
ıËÎÂ Ó· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙfiÛÔ ÁÈ· Ù· ·ÁfiÚÈ· fiÛÔ Î·È ÁÈ·
Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ·. 
∆ËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎÂ Î·È Ë ¿ÏÏË ÂÎ‰Ô-
¯‹, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ‹‰Ë ÂÎ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Î¿-
ÔÈ· „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÈÏ¤ÁÔÓÙ·È ˆ˜
ı‡Ì·Ù· ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô. µÚ¤ıËÎÂ fiÙÈ ·È‰È¿ Ô˘
ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Â›¯·Ó Î·Ù¿ıÏÈ„Ë, ¿Á¯Ô˜ ‹
Î·Î‹ fiÚÂÍË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÂ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi
ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ı˘Ì·ÙÔÔ›ËıÂ› Ì¤¯ÚÈ
ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘˜ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜. ÕÏÏ· Û˘ÌÙÒÌ·-
Ù· Î˘Ú›ˆ˜ ÛˆÌ·ÙÈÎ¿ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ·Ú¿ÁÔ-
ÓÙÂ˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË. º·›ÓÂÙ·È ÏÔÈ-
fiÓ fiÙÈ Ù· „˘¯ÔÏÔÁÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ Â›Ó·È ·˘-
Ù¿ Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÎ·Ï¤ÛÔ˘Ó ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË.
™˘ÓÔÏÈÎ¿ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë Û¯¤ÛË ÌÂÙ·Í‡ „˘¯ÔÎÔÈ-
ÓˆÓÈÎÒÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ Â›Ó·È
·ÌÊ›‰ÚÔÌË, ‰ËÏ·‰‹ ÙfiÛÔ Ë ÂÌÂÈÚ›· ÙË˜ ı˘Ì·-
ÙÔÔ›ËÛË˜ Ô‰ËÁÂ› ÛÂ „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎ¿ Û˘ÌÙÒÌ·-
Ù· fiÛÔ Î·È Ë ÂÎ‰‹ÏˆÛË „˘¯ÔÏÔÁÈÎÒÓ Î˘Ú›ˆ˜ Û˘-
ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ Î¿ÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂ-
ÚÔ Â˘¿ÏˆÙÔ˘˜ ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÈÏ¤ÁÔÓÙ·È ˆ˜
ı‡Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Û˘ÓÔÌËÏ›ÎˆÓ. 
¶·ÚfiÌÔÈ· ÛÙÔÈ¯Â›· ¤¯ÂÈ Ó· Ì·˜ ‰ÒÛÂÈ Ë ¤ÚÂ˘-
Ó· ÙˆÓ Arseneault Î·È Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ (2006). H
¤ÚÂ˘Ó· ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÌÈ· ‰È·¯ÚÔÓÈÎ‹ ¤ÚÂ˘Ó· ÛÂ ‰Â›Á-
Ì· 2.232 ·È‰ÈÒÓ, ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ˘ÙÈÎfi ÙË˜ ª. µÚÂ-
Ù·Ó›·˜, ÁÂÓÓËÌ¤Ó· ÌÂÙ·Í‡ 1994-1995. ªÂÏÂÙ‹ıË-
Î·Ó Ù· ·È‰È¿ Ô˘ Â›¯·Ó ˘ÔÛÙÂ› ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË
ÌÂÙ·Í‡ ÙË˜ ËÏÈÎ›·˜ ÙˆÓ 5 ¤ˆ˜ 7 ÂÙÒÓ. ∏ ¤ÚÂ˘Ó·
Â›¯Â ÙÚÂ›˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. √ ÚÒÙÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ‹Ù·Ó Ó·
‰È·ÈÛÙˆıÂ› Â¿Ó Ù· ·È‰È¿ Ô˘ Â›¯·Ó ˘ÔÛÙÂ› ı˘-
Ì·ÙÔÔ›ËÛË ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ 5 ¤ˆ˜ 7 ÂÙÒÓ ·-
ÚÔ˘Û›·˙·Ó ¤ÏÏÂÈ„Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÈÛÙÈÎ‹˜ Î·È Û¯ÔÏÈ-
Î‹˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜
fiÙ·Ó ‹Ù·Ó 7 ÂÙÒÓ. ∞˘Ùfi˜ Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ-
‹ıËÎÂ ÌÂ ÙË ¯Ú‹ÛË ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ
ÂÛˆÙÂÚÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ, ÂÍˆÙÂÚÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ, ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜
Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜, ÈÎ·ÓÔÔ›ËÛË˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÂÎ-
·È‰Â˘ÙÈÎ‹˜ Â›‰ÔÛË˜ fiÙ·Ó Ù· ·È‰È¿ ‹Ù·Ó 7
ÂÙÒÓ. √È ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÛÂ ·˘Ù¿ Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ı·
ÛÙÔÈ¯ÂÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ, ·fi ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ
·ÓÙÈÚÔÛˆÂ˘ÙÈÎfi ‰Â›ÁÌ· ·È‰ÈÒÓ, ÙËÓ ˘fiıÂÛË
fiÙÈ Ù· ı‡Ì·Ù· Î·È ÔÈ ı‡ÙÂ˜/ı‡Ì·Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó
„˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜
ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ‹Ù·Ó Ë ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ÙÔ˘ ÂÚˆÙ‹Ì·ÙÔ˜
Â¿Ó Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ı˘Ì·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜
ı‡ÙÂ˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ËÏÈÎÒÓ 5 ¤ˆ˜ 7 ÂÙÒÓ Â›¯·Ó ‹‰Ë
·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ¤ÏÏÂÈ„Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÈÎ‹˜ Î·È Û¯ÔÏÈ-
Î‹˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÌÂ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ
Û¯ÔÏÂ›Ô. ∂›ÛË˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜
ÂÛˆÙÂÚÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ, ÂÍˆÙÂÚÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ, ÚÔ‚ÏËÌ¿-
ÙˆÓ, ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Î·È ÈÎ·ÓÔÔ›ËÛË˜
·fi ÙË ÊÔ›ÙËÛË ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô. ∏ ÁÓÒÛË ÂÍ·Ú¯‹˜
ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘
·ÚÁfiÙÂÚ· ı˘Ì·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌÔÚÂ› Ó· Î·ÙÂ˘ı‡-
ÓÂÈ ÙÈ˜ fiÔÈÂ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË˜ ÁÈ· ÙËÓ
ÚfiÏË„Ë. √ ÙÚ›ÙÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ¤ıÂÙÂ ÙÔ
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·›ÚÈÔ ÂÚÒÙËÌ·, ‰ËÏ·‰‹, Â¿Ó Ë ı˘-
Ì·ÙÔÔ›ËÛË Û˘Ó¤‚·ÏÂ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ¤ÏÏÂÈ„Ë˜
Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÈÎ‹˜ Î·È Û¯ÔÏÈÎ‹˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ
ı˘Ì¿ÙˆÓ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ ‡·ÚÍË ÚÔËÁÔ‡-
ÌÂÓˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜. ∂¿Ó Ë ı˘Ì·-
ÙÔÔ›ËÛË Ô‰ËÁÂ› ÛÂ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÚÔÛ·ÚÌÔ-
Á‹˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÚÔ¸¿Ú¯Ô˘ÛÂ˜ „˘¯ÔÎÔÈ-
ÓˆÓÈÎ¤˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ‹ Ù· ÂÈ‰ÂÈÓÒÓÂÈ, Ù· ·ÔÙÂÏ¤-
ÛÌ·Ù· ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ
˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË˜ ÛÙ·
Û¯ÔÏÂ›· ÌÂ ÛÙfi¯Ô ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙË˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜
Î·È ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ
ÙË˜. µÚ¤ıËÎÂ fiÙÈ Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ‹Ù·Ó ı‡Ì·Ù· ÌÂ-
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Ù·Í‡ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ 5 ¤ˆ˜ 7 ÂÙÒÓ Â›¯·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÂ Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂ Ù·
·È‰È¿ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÌÏ¤ÎÔÓÙ·Ó ÛÂ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜.
¶·ÚÔ˘Û›·˙·Ó ÌÂ›ˆÛË ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÙÔ˘˜ Û˘-
ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ˘˜ ‰·ÛÎ¿ÏÔ˘˜
ÙÔ˘˜, ‹Ù·Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ Â˘¯·ÚÈÛÙËÌ¤Ó· ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô.
∆· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ı‡Ì·Ù· Â›¯·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂ-
Ú· ÂÍˆÙÂÚÈÎÂ˘Ì¤Ó· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÂ Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂ
Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÌÏ¤ÎÔÓÙ·Ó ÛÂ ı˘Ì·ÙÔÔ›Ë-
ÛË. ∆· ı‡Ì·Ù· fiÌˆ˜ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó ‰È·ÊÔÚ¤˜
·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹ ÙÔ˘˜ Â›‰ÔÛË. ∆·
·È‰È¿ Ô˘ ‹Ù·Ó ı‡ÙÂ˜/ı‡Ì·Ù· Â›¯·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÂÛˆÙÂÚÈÎÂ˘Ì¤Ó· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÂ
Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂ Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÌÏ¤ÎÔÓÙ·Ó ÛÂ
ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË. ∂›ÛË˜ ÔÈ ı‡ÙÂ˜/ı‡Ì·Ù· ÛÙËÓ ËÏÈ-
Î›· ÙˆÓ 7 ÂÙÒÓ Â›¯·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÂÍˆÙÂÚÈÎÂ˘-
Ì¤Ó· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Î·È ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó ÌÂ›ˆÛË ÛÙËÓ
ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. √È ı‡ÙÂ˜/ı‡Ì·Ù·
‹Ù·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÈÎ·ÓÔÔÈËÌ¤ÓÔÈ ·fi ÙÔ
Û¯ÔÏÂ›Ô, ÛÂ Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂ Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ‰ÂÓ
ÂÌÏ¤ÎÔÓÙ·Ó ÛÂ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË Î·È ÌÂ Ù· ı‡Ì·Ù·,
Î·È Â›¯·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹
Â›‰ÔÛË Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÂ˜ ÂÈ‰fiÛÂÈ˜ ÛÙ· ÙÂÛÙ ·Ó¿-
ÁÓˆÛË˜. 
∆· ·È‰È¿ Ô˘ ‹Ù·Ó ı‡Ì·Ù· ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ 5 Î·È
7 ÂÙÒÓ Â›¯·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚÔ¸¿Ú-
¯ÔÓÙ· ÂÛˆÙÂÚÈÎÂ˘Ì¤Ó· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÂ Û‡ÁÎÚÈÛË
ÌÂ ·È‰È¿ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÌÏ¤ÎÔÓÙ·Ó ÛÂ ı˘Ì·ÙÔÔ›Ë-
ÛË, Î·È ‹Ù·Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÈÎ·ÓÔÔÈËÌ¤Ó· ÙÔÓ ÚÒÙÔ
¯ÚfiÓÔ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ˘˜ ‰·ÛÎ¿ÏÔ˘˜
ÙÔ˘˜. ∆· ÎÔÚ›ÙÛÈ·, ·ÏÏ¿ fi¯È Î·È Ù· ·ÁfiÚÈ·, Ô˘
‹Ù·Ó ı‡Ì·Ù·, Â›¯·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÂÍˆ-
ÙÂÚÈÎÂ˘Ì¤Ó· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÂ Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂ Ù· ·È-
‰È¿ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÌÏ¤ÎÔÓÙ·Ó ÛÂ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË. ∆·
ı‡Ì·Ù· ‰ÂÓ Â›¯·Ó ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ ÎÔÈ-
ÓˆÓÈÎ‹ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÛÂ Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂ ·È‰È¿
Ô˘ ‰ÂÓ ÂÌÏ¤ÎÔÓÙ·Ó ÛÂ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË. 
∆· ·È‰È¿ Ô˘ ‹Ù·Ó ı‡ÙÂ˜/ı‡Ì·Ù· Â›¯·Ó ÛË-
Ì·ÓÙÈÎ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÂÛˆÙÂÚÈÎÂ˘Ì¤Ó· Î·È ÂÍˆ-
ÙÂÚÈÎÂ˘Ì¤Ó· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó ÌÂ›ˆ-
ÛË ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÛÂ Û¯¤ÛË
ÙfiÛÔ ÌÂ Ù· ı‡Ì·Ù· fiÛÔ Î·È ÌÂ Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ‰ÂÓ
ÂÌÏ¤ÎÔÓÙ·Ó ÛÂ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË. ∂›ÛË˜ ‹Ù·Ó ÏÈ-
ÁfiÙÂÚÔ ÈÎ·ÓÔÔÈËÌ¤Ó· ÙÔÓ ÚÒÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘ Û¯Ô-
ÏÂ›Ô˘ ÛÂ Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂ ·È‰È¿ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÌÏ¤ÎÔ-
ÓÙ·Ó ÛÂ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË ·ÏÏ¿ fi¯È Î·È ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ
Ù· ı‡Ì·Ù·. 
∆¤ÏÔ˜, Ë ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË Û˘Ó¤‚·ÏÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿
Î·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ÛÂ ·˘ÍËÌ¤Ó· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û˘-
ÌÂÚÈÊÔÚÈÎ‹˜ Î·È Û¯ÔÏÈÎ‹˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÛÙËÓ
ËÏÈÎ›· ÙˆÓ 7 ÂÙÒÓ, ÂÈÏ¤ÔÓ Î·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi
ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ËÏÈÎ›·
ÙˆÓ 5 ÂÙÒÓ. ∆fiÛÔ Ù· ı‡Ì·Ù· fiÛÔ Î·È ÔÈ ı‡ÙÂ˜/ı‡-
Ì·Ù· Â›¯·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÂÛˆÙÂÚÈÎÂ˘-
Ì¤Ó· Î·È ÂÍˆÙÂÚÈÎÂ˘Ì¤Ó· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·ÚÔ˘-
Û›·˙·Ó ÌÂ›ˆÛË ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿
Î·È ‹Ù·Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÈÎ·ÓÔÔÈËÌ¤ÓÔÈ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÂ
Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂ Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÌÏ¤ÎÔÓÙ·Ó ÛÂ
ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË ÛÙËÓ ËÏÈÎ›· ÙˆÓ 7 ÂÙÒÓ, ·ÎfiÌË Î·È
fiÙ·Ó Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó ˘fi„Ë Ë ·Ú¯ÈÎ‹ Ì¤ÙÚËÛË ÙË˜
Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ËÏÈÎ›· ÙˆÓ 5 ÂÙÒÓ. 
™‡ÌÊˆÓ· Î·È ÌÂ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ Ù·
Â˘Ú‹Ì·Ù· ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ·˘Ù‹˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ù· ı‡-
Ì·Ù· Î·È ÔÈ ı‡ÙÂ˜/ı‡Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ÂÈ-
ÎfiÓÂ˜ „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ∞Í›˙ÂÈ Ó·
ÛËÌÂÈˆıÂ› fiÙÈ Ë ¤ÚÂ˘Ó· ·˘Ù‹ Â›Ó·È ·fi ÙÈ˜ ÂÏ¿¯È-
ÛÙÂ˜ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂÙ·Í‡
ı˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ı˘ÙÒÓ/ı˘Ì¿ÙˆÓ ‹‰Ë ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ-
‰Ô ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô. ∆Ô ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fiÌˆ˜ Â‡ÚËÌ·
ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È fiÙÈ ·Ú¿ ÙËÓ ‡·ÚÍË
ÚÔ¸·Ú¯Ô˘ÛÒÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÈÎÒÓ Î·È Û¯ÔÏÈÎÒÓ
‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ, Ë ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ
‰‡Ô ÚÒÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Û˘ÓÙÂÏÂ› ÛÙËÓ
·‡ÍËÛË Î·È ÛÙËÓ ÂÈ‰Â›ÓˆÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ
ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ı˘ÙÒÓ/ı˘Ì¿-
ÙˆÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÈ˜ ÚÔ¸¿Ú¯Ô˘ÛÂ˜ ‰˘ÛÎÔ-
Ï›Â˜. ∆Ô Â‡ÚËÌ· ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· Î·-
ıÒ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ë ‡·ÚÍË „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰˘-
ÛÎÔÏÈÒÓ ÌÂ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô
ÌÔÚÂ› Ó· Ô‰ËÁÂ› Î¿ÔÈ· ·È‰È¿ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙfi-
¯ÔÈ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜, ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ fiÌˆ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ
fiÙÈ Ë ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË ·˘Ù‹ Î·ıÂ·˘Ù‹ ÚÔÎ·ÏÂ›
‹/Î·È ÂÈ‰ÂÈÓÒÓÂÈ ÙÈ˜ „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ·˘Ù¤˜ ‰˘-
ÛÎÔÏ›Â˜. ∏ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË ÏÔÈfiÓ Î·È ÔÈ „˘¯ÔÎÔÈ-
ÓˆÓÈÎ¤˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó-
‰¤ÔÓÙ·È ÌÂ ÌÈ· Û¯¤ÛË ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË˜, ¤Ó· Â›‰Ô˜
Ê·‡ÏÔ˘ Î‡ÎÏÔ˘, fiÔ˘ ÔÈ „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ‰˘ÛÎÔ-
Ï›Â˜ Â·Ó·ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÙË ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË Î·È Ë
ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË ÚÔÎ·ÏÂ› ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÈ‰Â›ÓˆÛË
ÙˆÓ „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ∆· ·ÔÙÂÏ¤-
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ÛÌ·Ù· ·˘Ù¿ ¿ÓÙˆ˜, ÙÔ fiÙÈ Ë ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË Â˘-
ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‹ ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÈ-
‰Â›ÓˆÛË „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ Ô˘ ÌÔÚÂ›
Î·È Ó· ÚÔ¸¿Ú¯Ô˘Ó, Ì·˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ Û˘Ì¤-
Ú·ÛÌ· fiÙÈ Ë ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË ÔÊÂ›ÏÂÈ Ó· Â›Ó·È ˙‹ÙË-
Ì· ÚÒÙË˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙË˜ ÂÎ-
·È‰Â˘ÙÈÎ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÂÊ·ÚÌÔ-
Á‹˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎ·È-
ÚË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡. 
¢È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ fiÌˆ˜ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó
ÔÈ Storch Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜ (2005) ÛÂ ÌÈ· ÚÔÁÓˆ-
ÛÙÈÎ‹ ‰È·¯ÚÔÓÈÎ‹ ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ¤ÚÂ˘Ó· ÛÂ 144 ÂÊ‹-
‚Ô˘˜ ËÏÈÎ›·˜ 13-15 ÂÙÒÓ. ™ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· ·˘Ù‹ ‚Ú¤-
ıËÎÂ fiÙÈ Ë ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÊÔ‚›· Î·È ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¿Á-
¯Ô˜ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÚÔ‚ÏÂÙÈÎfi ÚÔÁÓˆÛÙÈÎfi
·Ú¿ÁÔÓÙ· ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ ÌÂÙ·Í‡ ÂÊ‹‚ˆÓ Ì·-
ıËÙÒÓ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·. ∆Ô Û¯ÂÙÈÎ¿ fiÌˆ˜ ÌÈ-
ÎÚfi ‰Â›ÁÌ· Ô˘ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎÂ ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· ·˘Ù‹
›Ûˆ˜ ‰ÂÓ Â¤ÙÚÂ„Â Ó· ·ÔÎ·Ï˘ÊıÔ‡Ó Î¿ÔÈÂ˜
ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ Û¯¤ÛÂÈ˜.
¶·ÚfiÌÔÈ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ
Kochenderfer Î·È Ladd (1996) fiÔ˘ ÛÂ ÌÈ· ÚÔ-
ÁÓˆÛÙÈÎ‹ ‰È·¯ÚÔÓÈÎ‹ ¤ÚÂ˘Ó· ÂÚÂ‡ÓËÛ·Ó ÌÈ· ÔÌ¿-
‰· ·È‰ÈÒÓ ·ÁÔÚÈÒÓ Î·È ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ fiÙ·Ó ÍÂÎÈÓÔ‡-
Û·Ó ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿. ∞fi Ù· ·ÔÙÂ-
Ï¤ÛÌ·Ù· Ê¿ÓËÎÂ fiÙÈ ·Ú¯ÈÎ¿ ÔÈ ı‡ÙÂ˜ ÂÈÏ¤ÁÔ˘Ó
ˆ˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ fiÏ· Û¯Â‰fiÓ Ù· ·È‰È¿ Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ Ù·
ı‡Ì·Ù· ÛÂ ·›ÛıËÌ· ÌÔÓ·ÍÈ¿˜ Î·È Û˘ÌÙÒÌ·Ù·
¿Á¯Ô˘˜, Î¿ÔÈ· fiÌˆ˜ ·È‰È¿ ·ÓÙÈ‰ÚÔ‡Ó ÌÂ ¯ÂÈ-
ÚfiÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ù¿ Ù· ·È‰È¿ Ó·
ÂÈÏ¤ÁÔÓÙ·È ˆ˜ ¯ÚfiÓÈ· ı‡Ì·Ù· ·fi ÙÔ˘˜ ı‡ÙÂ˜
ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô.
√È Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌÂ˜ Û˘Ó¤ÂÈÂ˜ ÙË˜ ı˘Ì·ÙÔ-
Ô›ËÛË˜ ÛÙËÓ „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÂ ÌÈ· ‰È·-
¯ÚÔÓÈÎ‹ ¤ÚÂ˘Ó· ·fi ÙÔ˘˜ Hanish Î·È Guerra
(2002). ∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ·˘Ù‹˜ ·-
ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó fi¯È ÌfiÓÔ ÙÈ˜ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌÂ˜ Û˘Ó¤-
ÂÈÂ˜ ÙË˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ì·˜ ‰›ÓÔ˘Ó
ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÓ‰Â›ÍÂÈ˜ fiÙÈ Ë ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË ÚÔÎ·ÏÂ›
ÙË ÌË ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ. ¢ÂÓ
ÚfiÎÂÈÙ·È ‰ËÏ·‰‹ ·ÏÒ˜ ÁÈ· ÌÈ· Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÙË˜
ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ ÌÂ ÙËÓ Î·Î‹ „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ, Ô‡ÙÂ ÈÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ Ù·
·È‰È¿ ÂÎÂ›Ó· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·
„˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ô˘ Î˘-
Ú›ˆ˜ ı˘Ì·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‹ ı˘Ì·ÙÔ-
Ô›ËÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÚÔËÁÂ›Ù·È ·Ó fi¯È ÚÔÎ·ÏÂ›
ÙËÓ Î·Î‹ „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ı˘Ì¿-
ÙˆÓ. ∞˜ ‰Ô‡ÌÂ fiÌˆ˜ ·Ó·Ï˘ÙÈÎ¿ ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· ÙˆÓ
Hanish Î·È Guerra (2002). √È Hanish Î·È Guerra
(2002) ÂÍ¤Ù·Û·Ó ÙÈ˜ ÂÈÙÒÛÂÈ˜ ÙË˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›Ë-
ÛË˜ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌËÏ›ÎÔ˘˜ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙË-
Ù· ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙÔ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÈÎfi, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi,
Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÙÔÌ¤·. ∏ ¤ÚÂ˘-
Ó· ¤ÁÈÓÂ ÛÂ ¤Ó· ‰Â›ÁÌ· 2.064 Ì·ıËÙÒÓ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡
ÛÙÈ˜ ∏ÓˆÌ¤ÓÂ˜ ¶ÔÏÈÙÂ›Â˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Â·-
ÓÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ‰‡Ô ÂÙÒÓ ÔÈ
1.469. µÚ¤ıËÎÂ fiÙÈ Ë ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË ·fi ÙÔ˘˜ Û˘-
ÓÔÌËÏ›ÎÔ˘˜ ·ÚÔ˘Û›·˙Â ˘„ËÏ‹ Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÙfiÛÔ
ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÚfiÓÔ fiÛÔ Î·È ‰È·¯ÚÔÓÈÎ¿ ÌÂ ÂÈıÂÙÈ-
Î‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, ·ÚÔÛÂÍ›· ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ Ì·ı‹-
Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ Ù¿ÍË, ·Ú·‚·ÙÈÎ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, Û˘-
ÌÙÒÌ·Ù· ¿Á¯Ô˘˜ Î·È Î·Ù¿ıÏÈ„Ë˜, ·fiÚÚÈ„Ë
·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Î·È ¯·ÌËÏ‹ ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ·
ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ Û˘ÌÌ·ıËÙÒÓ ÂÎ Ì¤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ı˘Ì¿-
ÙˆÓ. ∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ·˘Ù¿ ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ·Ú¤-
ÌÂÓ·Ó Ù· ›‰È· ÙfiÛÔ ÁÈ· Ù· ·ÁfiÚÈ· fiÛÔ Î·È ÁÈ· Ù·
ÎÔÚ›ÙÛÈ· Î·È Â›ÛË˜ ÙfiÛÔ ÛÙÈ˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÂ˜ fiÛÔ
Î·È ÛÙÈ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÂ˜ ËÏÈÎ›Â˜. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ˘˜
Hanish Î·È Guerra (2002) Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ·˘-
Ù¿ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ù· ·È‰È¿ ı‡Ì·Ù· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ
·˘ÍËÌ¤ÓÔ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·-
Ù· „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘Ú-
Á›·˜ ÛÂ ÔÏÏ¤˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÈÎ¤˜, Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ-
Î¤˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∂›ÛË˜, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ
Ë ÂÈÙ˘¯‹˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÁÂÓÈÎ¿
ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ ÂÌÂÈÚ›Â˜ ·ÏÏËÏÂ-
›‰Ú·ÛË˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌËÏ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘˜.
¶·ÚfiÌÔÈ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ
Storch Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜ (2005) ÛÂ ÌÈ· ÚÔÁÓˆÛÙÈ-
Î‹ ‰È·¯ÚÔÓÈÎ‹ ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ¤ÚÂ˘Ó· ÛÂ 144 ÂÊ‹-
‚Ô˘˜ ËÏÈÎ›·˜ 13-15 ÂÙÒÓ fiÔ˘ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎÂ Ë ‰˘-
Ó·ÙfiÙËÙ· Úfi‚ÏÂ„Ë˜ ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ÊÔ‚›·˜ Î·È
ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¿Á¯Ô˘˜ ·fi ÙËÓ
ÂÌÂÈÚ›· ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜. ™ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· ·˘Ù‹ ‚Ú¤-
ıËÎÂ fiÙÈ Ë ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË, Î·È ÂÈ‰ÈÎfiÙÂÚ· Ë ı˘-
Ì·ÙÔÔ›ËÛË Û¯¤ÛÂˆÓ (‰ËÏ·‰‹ ·˘Ù‹ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙Â-
Ù·È ÌÂ ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Î¿ÔÈÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ·fi ÙËÓ
ÔÌ¿‰· ‹/Î·È ÙË ‰È¿‰ÔÛË „Â‡ÙÈÎˆÓ ÊËÌÒÓ ÁÈ· Î¿-
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ÔÈÔÓ Ì·ıËÙ‹) ·ÔÙÂÏÂ› ÚÔÁÓˆÛÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ·
ÁÈ· ÙËÓ Úfi‚ÏÂ„Ë Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ÊÔ-
‚›·˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÊ‹‚Ô˘˜ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·. ∏
Û¯¤ÛË ·˘Ù‹ ·Ú¤ÌÂÓÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÙfiÛÔ ÁÈ· Ù·
·ÁfiÚÈ· fiÛÔ Î·È ÁÈ· Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ·.
¶·ÚfiÌÔÈ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ
Kumpulainen Î·È Rasanen (2000). ∏ ¤ÚÂ˘Ó· ·˘Ù‹
¤ÁÈÓÂ ÛÂ ÙÚÂÈ˜ ¯ÚÔÓÈÎ¤˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÛÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜
Ì·ıËÙ¤˜. ∏ ¯ÚÔÓÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÙË˜ ÚÒÙË˜ Ì¤-
ÙÚËÛË˜ Ì¤¯ÚÈ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ì¤ÙÚËÛË ‹Ù·Ó 4 ¯ÚfiÓÈ·
Î·È ÌÂÙ·Í‡ ÙË˜ ‰Â‡ÙÂÚË˜ Ì¤ÙÚËÛË˜ Î·È ÙË˜ ÙÚ›-
ÙË˜ Ì¤ÙÚËÛË˜ 3 ¯ÚfiÓÈ·. ¢ËÏ·‰‹ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi Â-
ÚÈıÒÚÈÔ ÌÂÙ·Í‡ ÙË˜ ÚÒÙË˜ Î·È ÙË˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜
Ì¤ÙÚËÛË˜ ‹Ù·Ó 7 ¯ÚfiÓÈ·. ∆· ·È‰È¿ ÛÙËÓ ÚÒÙË
Ì¤ÙÚËÛË ‹Ù·Ó 8,5 ÂÙÒÓ, ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ì¤ÙÚËÛË
12,5 ÂÙÒÓ Î·È ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì¤ÙÚËÛË 15,5 ÂÙÒÓ.
µÚ¤ıËÎÂ fiÙÈ Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ÂÌÏ¤ÎÔÓÙ·Ó ÛÂ ı˘-
Ì·ÙÔÔ›ËÛË ÛÙËÓ ËÏÈÎ›· ÙˆÓ 8 ‹ ÙˆÓ 12 ÂÙÒÓ Â›-
¯·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ Èı·ÓfiÙËÙÂ˜ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó
ÔÈÎ›Ï· „˘¯È·ÙÚÈÎ¿ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·
ÙË˜ ÂÊË‚Â›·˜ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ‰ÂÓ
ÂÌÏ¤ÎÔÓÙ·Ó ÛÂ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤-
Ó· Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È ı‡ÙÂ˜ Î·È ı‡Ì·Ù· ÛÙËÓ
ÚÒÈÌË ËÏÈÎ›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È Ù· ·È‰È¿ Ô˘
‹Ù·Ó ı‡Ì·Ù· ÛÙËÓ ÚÒÈÌË ÂÊË‚Â›· Â›¯·Ó ÂÚÈÛ-
ÛfiÙÂÚÂ˜ Èı·ÓfiÙËÙÂ˜ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó „˘¯È·-
ÙÚÈÎ¿ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÛÙËÓ ÂÊË‚ÈÎ‹ ËÏÈÎ›·. ™ÙÔ˘˜
ı‡ÙÂ˜/ı‡Ì·Ù· ÛÙËÓ ËÏÈÎ›· ÙˆÓ 8 ÂÙÒÓ ÙfiÛÔ ÂÛˆ-
ÙÂÚÈÎÂ˘Ì¤Ó· fiÛÔ Î·È ÂÍˆÙÂÚÈÎÂ˘Ì¤Ó· ÚÔ‚Ï‹Ì·-
Ù·, Î·ıÒ˜ Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÈ˜ ‰È·ÚÔÛˆÈÎ¤˜
Û¯¤ÛÂÈ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ËÏÈÎ›· ÙˆÓ 15 ÂÙÒÓ
ÛÂ Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂ Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ÛÙËÓ ËÏÈÎ›· ÙˆÓ 8
ÂÙÒÓ ‰ÂÓ ÂÌÏ¤ÎÔÓÙ·Ó ÛÂ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ı˘Ì·-
ÙÔÔ›ËÛË˜. ¶·ÚfiÌÔÈ·, Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ‹Ù·Ó ı‡-
ÙÂ˜/ı‡Ì·Ù· ÛÙËÓ ËÏÈÎ›· ÙˆÓ 12 ÂÙÒÓ ·ÚÔ˘Û›·-
˙·Ó „˘¯È·ÙÚÈÎ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ËÏÈÎ›· ÙˆÓ 15
ÂÙÒÓ ÛÂ Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂ Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ÛÙËÓ ËÏËÎ›·
ÙˆÓ 12 ÂÙÒÓ ‰ÂÓ ÂÌÏ¤ÎÔÓÙ·Ó ÛÂ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË.
Ÿˆ˜ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó ÔÈ ı‡ÙÂ˜ ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó ÂÚÈÛ-
ÛfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÍˆÙÂÚ›ÎÂ˘ÛË˜ Î·È ˘ÂÚ-
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÂÊË‚Â›·. 
µÚ¤ıËÎÂ Â›ÛË˜ fiÙÈ ·È‰È¿ Ô˘ ÛÙËÓ ËÏÈÎ›·
ÙˆÓ 8 Â›¯·Ó ÂÌÏÔÎ‹ ÛÂ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË ·ÚÔ˘-
Û›·˙·Ó ·Ú·‚·ÙÈÎ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ
¯ÚfiÓÔ fiÛÔ Î·È ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·. ¶ÈÔ Û˘-
ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, Ë Â›‰Ú·ÛË ÙË˜ ·ÚÂÏıÔÓÙÈÎ‹˜ ·-
Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÌÂ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘
ı‡ÙË ‹Ù·Ó ·ıÚÔÈÛÙÈÎ‹. ŒÙÛÈ ·È‰È¿ Ô˘ ÛÙËÓ ËÏÈ-
Î›· ÙˆÓ 8 ÂÙÒÓ ‹Ù·Ó ı‡ÙÂ˜ Î·È ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó ·-
Ú·‚·ÙÈÎ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Â›¯·Ó 5 ÊÔÚ¤˜ ÂÚÈÛÛfi-
ÙÂÚÂ˜ Èı·ÓfiÙËÙÂ˜ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ·Ú·‚·ÙÈ-
Î‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÙËÓ ËÏÈÎ›· ÙˆÓ 15,
Î·È ÂÎÂ›Ó· Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ‹Ù·Ó ı‡ÙÂ˜ Î·È ·ÚÔ˘-
Û›·˙·Ó ·Ú·‚·ÙÈÎ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ËÏÈÎ›· ÙˆÓ
12 Â›¯·Ó 40 ÊÔÚ¤˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ Èı·ÓfiÙËÙÂ˜ Ó·
·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ·Ú·‚·ÙÈÎ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÛÙËÓ
ËÏÈÎ›· ÙˆÓ 15 ÂÙÒÓ. ŒÙÛÈ Ë ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ÙË˜ Û¯¤-
ÛË˜ ÌÂÙ·Í‡ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ Î·È ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙË-
Ù·˜ Â›Ó·È fi¯È ÌfiÓÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔ˘Û· ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈ-
‚Â‚ÏËÌ¤ÓË. ™˘ÓÔÏÈÎ¿ Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜
¤ÚÂ˘Ó·˜ ÂÈ‚Â‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· fiÙÈ Ë ı˘Ì·ÙÔ-
Ô›ËÛË Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ „˘¯ÈÎ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙfiÛÔ
ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÚfiÓÔ, fiÛÔ Î·È Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ·, ‰È·-
¯ÚÔÓÈÎ¿, ·ÔÙÂÏÒÓÙ·˜ ÈÛ¯˘Úfi ÚÔ‚ÏÂÙÈÎfi ·-
Ú¿ÁÔÓÙ· ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÂ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ,
ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ÂÊË‚Â›·˜. 
∂ÈÏ¤ÔÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË ÙˆÓ ‰È·¯ÚÔÓÈÎÒÓ Ì·-
ÎÚÔÚfiıÂÛÌˆÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ ÙË˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜
ÛÙËÓ „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ
·Ú¤¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· ÙˆÓ Bond Î·È Û˘ÓÂÚ-
Á·ÙÒÓ (2001). ªÂÏ¤ÙËÛ·Ó 2.680 Ì·ıËÙ¤˜ ‰È·-
¯ÚÔÓÈÎ¿. ∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ë ı˘Ì·-
ÙÔÔ›ËÛË ‹Ù·Ó Û¯ÂÙÈÎ¿ ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓË Î·È ÛÙ·ıÂÚ‹
ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È ÛÙÈ˜ Â·Ó·ÏËÙÈ-
Î¤˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜. ∆· ‰‡Ô ÙÚ›Ù· ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ
ÚÒÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙË˜ Ì¤ÙÚËÛË˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ ·Ú¤-
ÌÂÓ·Ó ı‡Ì·Ù· Î·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ. ∂›ÛË˜
Â·ÏËıÂ‡ÙËÎÂ Ë Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÌÂÙ·Í‡ ı˘Ì·ÙÔÔ›-
ËÛË˜ Î·È Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ıÏÈ„Ë˜ Î·È ¿Á¯Ô˘˜
ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ŒÓ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â‡ÚËÌ·
ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ı˘Ì·ÙÔÔ›Ë-
ÛË˜ Â›Ó·È ÈÛ¯˘Úfi˜ ÚÔÁÓˆÛÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜
ÙË˜ ¤Ó·ÚÍË˜ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ ¿Á¯Ô˘˜ ‹/Î·È Î·Ù¿-
ıÏÈ„Ë˜, Î·È Ë Û¯¤ÛË ·˘Ù‹ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹
·ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜
ÁÈ· ÙÈ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. º·›ÓÂ-
Ù·È ÏÔÈfiÓ fiÙÈ Ë ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË ÚÔËÁÂ›Ù·È ÙÔ˘-
Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¯ÚÔÓÈÎ¿ ÙˆÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ „˘¯Ô·ıÔ-
ÏÔÁ›·˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÌÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÂÎÌËÚ›ˆ-
ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ·ÈÙÈ·Îfi ÚfiÏÔ ÙË˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜
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ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË „˘¯ÔÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ. ∆¤-
ÏÔ˜ Ë ·ÓÙ›ıÂÙË ˘fiıÂÛË fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë
„˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜ Â˘ÚˆÛÙ›·˜ Ô‰ËÁÂ› ÛÂ ı˘Ì·ÙÔÔ›Ë-
ÛË ‰ÂÓ ÂÈ‚Â‚·ÈÒÓÂÙ·È ·fi Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· ·˘-
Ù‹ ÙÔ 30% fiÏˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÌÂ Û˘ÌÙÒÌ·Ù·
Î·Ù¿ıÏÈ„Ë˜ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ·Ô‰ÔıÂ› ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈ-
Îfi ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜, ¤·Ó ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÂÍÈÛÒÓ·ÌÂ
ÙÚ›ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜. ∞˘Ùfi ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ
Ë Â›‰Ú·ÛË ÙË˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ ÛÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË
Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ ¿Á¯Ô˘˜ ‹/Î·È Î·Ù¿ıÏÈ„Ë˜ ÛÙÔÓ
ÏËı˘ÛÌfi ·˘Ùfi Â›Ó·È ‰˘ÓËÙÈÎ¿ ÔÏ‡ ÈÛ¯˘Ú‹. ∆·
·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ·˘Ù‹˜ Û˘ÓËÁÔÚÔ‡Ó
ÛÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ, Â¿Ó Î·Ù·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ Ó· ¤¯Ô˘ÌÂ
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·Ú¤Ì‚·ÛË˜ ÁÈ· ÙË ÌÂ›ˆÛË ÙË˜
ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ ÛÙ· Û¯ÔÏÂ›·, Ë „˘¯ÈÎ‹ Â˘ÚˆÛÙ›·
ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ÂˆÊÂÏËıÂ› ÛÂ
ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·fi ·˘Ù¿. 
∂ÈÏ¤ÔÓ ÛÙÔÈ¯Â›· ÁÈ· ÙÔ ÚfiÏÔ ÙË˜ ı˘Ì·ÙÔ-
Ô›ËÛË˜ ÛÙÈ˜ ·ÚÓËÙÈÎ¤˜ „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ Û˘Ó¤-
ÂÈÂ˜ ÛÙËÓ ÂÍ¤ÏÈÍË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ·
·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Schwartz Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜
(1998). ∂ÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈÎ¿ 585 ·È‰È¿. ∆·
·È‰È¿ ÛÙËÓ ÚÒÙË Ì¤ÙÚËÛË ‹Ù·Ó 8-9 ÂÙÒÓ Î·È
ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ì¤ÙÚËÛË 10-11 ÂÙÒÓ. ∆· ·ÔÙÂÏ¤-
ÛÌ·Ù· ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ı˘-
Ì·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌËÏ›ÎÔ˘˜
ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Â›¯·Ó ·˘ÍËÌ¤ÓÔ Î›Ó‰˘ÓÔ ÁÈ·
ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÈÎ‹˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Ùfi-
ÛÔ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Û›ÙÈ. ∂ÈÏ¤ÔÓ ‚Ú¤-
ıËÎÂ fiÙÈ Ë ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË ÛÙËÓ ·È‰ÈÎ‹ ËÏÈÎ›·
Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÈÎ‹ ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÈÎfiÙË-
Ù· ÙfiÛÔ Û˘Á¯ÚÔÓÈÎ¿ fiÛÔ Î·È ‰È·¯ÚÔÓÈÎ¿ (ÁÈ· Â-
Ú›Ô‰Ô 2 ÂÙÒÓ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¤ÚÂ˘Ó·). ∞ÎfiÌË Î·È
fiÙ·Ó Ë Â›‰Ú·ÛË ¿ÏÏˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·‚ÏËÙÒÓ
(.¯. ∂ÈıÂÙÈÎfiÙËÙ·, ·fiÚÚÈ„Ë ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰·
Û˘ÓÔÌËÏ›ÎˆÓ, ÚÒÈÌË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÈÎ‹ ‰È·Ù·Ú·¯‹)
ÂÏ¤Á¯ÔÓÙ·È ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿, Ë ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË ÛÙËÓ
ÔÌ¿‰· Û˘ÓÔÌËÏ›ÎˆÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¤Ó·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜
ÚÔÁÓˆÛÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÈÎÒÓ ‰˘-
ÛÎÔÏÈÒÓ ÛÂ ÔÏÏ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∂ÔÌ¤Óˆ˜, Ë ÂÌÂÈ-
Ú›· ÙË˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌËÏ›ÎÔ˘˜
Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÈ ¤Ó·Ó ·ÈÙÈ·Îfi ‹/Î·È
·ıÚÔÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÈ-
ÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ∏ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË Â›ÛË˜ Ê·›-
ÓÂÙ·È Ó· Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÂ ÚÔ‚Ï‹-
Ì·Ù· ÂÍˆÙÂÚ›ÎÂ˘ÛË˜/¤ÏÏÂÈ„Ë˜ ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÙË˜ Û˘-
ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÛÂ Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂ ÂÛˆÙÂÚÈÎÂ˘Ì¤Ó·
‹/Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎ‹˜ ·Ó¿Û¯ÂÛË˜. 
√È Khatri, Kupersmidt Î·È Patterson (2000)
ÂÍ¤Ù·Û·Ó ÙË Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÙË˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ ÛÙËÓ
Úfi‚ÏÂ„Ë Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÈ-
ÎÒÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ ÛÂ ÌÈ· ‰È·¯ÚÔÓÈÎ‹ ¤ÚÂ˘Ó· ÂÓfi˜
¤ÙÔ˘˜ ÛÂ ¤Ó· ‰Â›ÁÌ· 471 Ì·ıËÙÒÓ. µÚ¤ıËÎÂ fiÙÈ
Ë ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ· ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Û˘ÓÔÌËÏ›ÎˆÓ
Û¯ÂÙÈ˙fiÙ·Ó ÌÂ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ‹ ÂÎ‰‹ÏˆÛË ÂÍˆÙÂÚÈ-
ÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ (ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ·-
Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ·˜). ∏ Û¯¤ÛË ·˘Ù‹ ‚Ú¤ıËÎÂ fiÙÈ
›Û¯˘Â Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ·. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂ fi,ÙÈ
·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó Ë ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ ÚÔ-
ÁÓˆÛÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ·˘ÙÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË˜ ¤ÏÏÂÈ-
„Ë˜ ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ·˜, ·ÏÏ¿ fi¯È Î·È Î·Ù¿ıÏÈ„Ë˜.
∆¤ÏÔ˜ Ë ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ
·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ ÚÔÁÓˆÛÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÁÈ· ÙËÓ
Úfi‚ÏÂ„Ë ÙË˜ ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ™˘ÓÔÏÈÎ¿ Ù·
·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· Â›Ó·È ÛÂ Û˘ÌÊˆÓ›· ÌÂ Ù· ‰Â‰ÔÌ¤-
Ó· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÚÂ˘ÓÒÓ Ô˘ Û˘ÓÙÂ›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ
ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÈ˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÌÂ
ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌËÏ›ÎÔ˘˜, Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· Ë ı˘Ì·ÙÔÔ›-
ËÛË, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÈÛ¯˘Úfi ÚÔÁÓˆÛÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔ-
ÓÙ· „˘¯Ô·ıÔÏÔÁ›·˜. 
∏ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ÚÔÎ‡ÙÂÈ ·fi ÙÈ˜ ‰È·¯ÚÔÓÈÎ¤˜
¤ÚÂ˘ÓÂ˜ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÙË ¯ÚÔÓÈÎ‹ ·ÏÏËÏÔ˘¯›·
ÌÂÙ·Í‡ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ Î·È „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰˘-
ÛÎÔÏÈÒÓ ÂÈ‚Â‚·ÈÒÓÂÈ ÙË Û˘Û¯¤ÙÈÛË Ô˘ ÚÔÎ‡-
ÙÂÈ ·fi ÙÈ˜ Û˘Á¯ÚÔÓÈÎ¤˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜. º·›ÓÂÙ·È ÏÔÈ-
fiÓ fiÙÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ·È‰È¿ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó „˘-
¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÌÔÚÂ› Ó· ÛÙÔ¯ÔÔÈË-
ıÔ‡Ó Î·È Ó· ı˘Ì·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó. ∆ËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹
fiÌˆ˜ ÚÔÎ‡ÙÂÈ fiÙÈ Ë ÂÌÂÈÚ›· ÙË˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›Ë-
ÛË˜ ÚÔËÁÂ›Ù·È ¯ÚÔÓÈÎ¿ Î·È ·ÔÙÂÏÂ› ÈÛ¯˘Úfi ·ÓÂ-
Í¿ÚÙËÙÔ ÚÔÁÓˆÛÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ ‹
ÂÈ‰Â›ÓˆÛË˜ ÚÔ¸·Ú¯Ô˘ÛÒÓ „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ
‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ. ∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ·˘Ù¿ ÂÈ‚Â‚·ÈÒ-
ÓÔ˘Ó ÙË Û¯¤ÛË ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË˜ ÌÂÙ·Í‡ ı˘Ì·ÙÔ-
Ô›ËÛË˜ Î·È „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ, ÛËÌÂÈÒ-
ÓÔÓÙ·˜ fiÌˆ˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË Î·È Ô
‚·ıÌfi˜ ÙË˜ Â›‰Ú·ÛË˜ ÌÂÙ·Í‡ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜
Î·È „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ Â›Ó·È ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔÈ
·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Û¯¤ÛË.
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ª·ÎÚÔÚfiıÂÛÌÂ˜ Û˘Ó¤ÂÈÂ˜ ÙË˜ ı˘Ì·ÙÔ-
Ô›ËÛË˜ ÛÙËÓ ÂÓËÏÈÎ›ˆÛË
ŒÓ· ¿ÏÏÔ ÂÚÒÙËÌ· Â›Ó·È Â¿Ó ÔÈ „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈ-
Î¤˜ ÂÈÙÒÛÂÈ˜ ÙË˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô
·fi ı‡ÙÂ˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ
ÂÓ‹ÏÈÎË ˙ˆ‹. ™ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·˘Ùfi ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó·
··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ McCabe Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜ (2003).
∂Í¤Ù·Û·Ó ÙË Û¯¤ÛË ÌÂÙ·Í‡ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ·Á¯ˆ-
ÙÈÎÒÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ
ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÈ˜ ÂÌÂÈÚ›Â˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜.
∏ ‚·ÛÈÎ‹ ˘fiıÂÛË ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ‹Ù·Ó fiÙÈ ·ÓÙ›ÍÔ-
Â˜ ÂÌÂÈÚ›Â˜ ÛÎÏËÚÔ‡ ÂÈÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È ı˘Ì·ÙÔ-
Ô›ËÛË˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ı· Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·Ó Î˘Ú›ˆ˜
ÛÂ ¿ÙÔÌ· ÌÂ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÊÔ‚›·, Î·ıÒ˜ Ë ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹
ÊÔ‚›· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ‚·ÛÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ Êfi‚Ô
·¤Ó·ÓÙÈ ÛÂ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂÈ˜, fiÔ˘ ÙÔ
¿ÙÔÌÔ ÊÔ‚¿Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì‹ˆ˜ ¤ÚıÂÈ ÛÂ ·ÌË¯·Ó›·,
ÛÂ ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË ‹ Ì‹ˆ˜ Á›ÓÂÈ ÚÂ˙›ÏÈ. √ ‚·ÛÈÎfi˜
ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÌÂ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÊÔ‚›·
Â›Ó·È Ì‹ˆ˜ ·ÍÈÔÏÔÁËıÂ› ·ÚÓËÙÈÎ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ¿Ï-
ÏÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· ·˘Ù‹
‚Ú¤ıËÎÂ fiÙÈ ÙÔ 92,3% ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÌÂ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹
ÊÔ‚›· ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÙËÓ ‡·ÚÍË ÂÌÂÈÚÈÒÓ ı˘Ì·ÙÔ-
Ô›ËÛË˜ ÛÙËÓ ·È‰ÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ËÏÈÎ›·. ∆Ô ÔÛÔÛÙfi
·˘Ùfi ‹Ù·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÛÙ· ¿ÙÔÌ· ÌÂ
ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÊÔ‚›·, ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ¿ÙÔÌ· ÌÂ È‰ÂÔ„˘-
¯·Ó·ÁÎ·ÛÙÈÎ‹ ‰È·Ù·Ú·¯‹ Î·È ‰È·Ù·Ú·¯‹ ·ÓÈÎÔ‡.
∂›ÛË˜ Ë ‡·ÚÍË ·˘ÙÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ÂÌÂÈÚÈÒÓ
ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ ÂÌÊ¿ÓÈ˙Â Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÁÈ· ÙÔ Û‡-
ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ Û˘ÓÔÏÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙË˜
·Á¯Ò‰Ô˘˜ ‰È·Ù·Ú·¯‹˜ (ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÊÔ‚›·, È‰ÂÔ-
„˘¯·Ó·ÁÎ·ÛÙÈÎ‹ ‰È·Ù·Ú·¯‹, ÎÚ›ÛÂÈ˜ ·ÓÈÎÔ‡) ÛÂ
ÌÈÎÚfiÙÂÚË ËÏÈÎ›·, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÚÈıÌfi „˘¯ÔÎÔÈ-
ÓˆÓÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ·È‰ÈÎ‹ Î·È ÂÊË‚ÈÎ‹
ËÏÈÎ›· (Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎ¿-Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÈÎ¿ ÚÔ‚Ï‹-
Ì·Ù·, ÓÔÌÈÎ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÚÔ-
Û·ÚÌÔÁ‹˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô, ¯Ú‹ÛË „˘¯ÔÙÚfiˆÓ Ô˘-
ÛÈÒÓ, ‹/Î·È È·ÙÚÈÎ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·) Î·È ·˘ÍËÌ¤ÓÔ
¿Á¯Ô˜ ÛÂ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂÈ˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·-
Ê¤ÚÔ˘ÌÂ fiÙÈ Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ·˘-
Ù‹˜ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÂ ·˘ÙÔ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ˘ÔÎÂÈÌ¤-
ÓˆÓ ÂÌÂÈÚÈÒÓ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘
ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎ¿ ‰ÂÓ Ì·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· Î·Ù·Ï‹ÍÔ˘-
ÌÂ ÛÂ ÙÂÎÌËÚÈˆÌ¤ÓË Û¯¤ÛË ÌÂÙ·Í‡ ÚÔËÁÔ‡ÌÂ-
ÓˆÓ ÂÌÂÈÚÈÒÓ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ Î·È „˘¯Ô·ıÔÏÔ-
ÁÈÎÒÓ ÂÎ‰ËÏÒÛÂˆÓ. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ÚÔÛÊ¤ÚÔ˘Ó
Î¿ÔÈÂ˜ ÂÓ‰Â›ÍÂÈ˜ fiÙÈ ÔÈ ÂÌÂÈÚ›Â˜ ÙË˜ ı˘Ì·ÙÔ-
Ô›ËÛË˜ ÌÔÚÂ› Ó· Û˘Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜
„˘¯Ô·ıÔÏÔÁ›·˜ ÛÙËÓ ÂÓ‹ÏÈÎË ˙ˆ‹, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ
·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÂÎ‰‹ÏˆÛË ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ÊÔ‚›·˜.
∏ Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÙÔ˘ ÛÔ‚·ÚÔ‡ ÂÈÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ˆ˜
ÌÔÚÊ‹ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È Ë ÁÂÓÈÎfi-
ÙÂÚË ‰È·ÚÔÛˆÈÎ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙËÓ ÂÓ‹ÏÈÎË ˙ˆ‹
ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó Î·È ·fi ÙÔ˘˜ Ledley Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜
(2006) ÛÂ ¤Ó· ‰Â›ÁÌ· 414 ÊÔÈÙËÙÒÓ. ™ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó·
‚Ú¤ıËÎÂ fiÙÈ Ë ·Ó¿ÎÏËÛË ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Û˘¯Ó‹˜ ı˘-
Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ Ì¤Ûˆ ÛÔ‚·ÚÔ‡ ÂÈÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ
·È‰ÈÎ‹ ËÏÈÎ›· Û˘Û¯ÂÙÈ˙fiÙ·Ó ÌÂ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù·
¿ÙÔÌ· ·˘Ù¿ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ¿ÓÂÛË ÌÂ ÙËÓ
ÔÈÎÂÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÂÁÁ‡ÙËÙ· ÛÙÈ˜ Û¯¤ÛÂÈ˜, ÌÈÎÚfi-
ÙÂÚË ¿ÓÂÛË ÛÙÔ Ó· ÂÌÈÛÙÂ˘ÙÔ‡Ó Î·È Ó· ‚·ÛÈ-
ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Î·È ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ·ÓË-
Û˘¯›·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Á·ËıÂ› ‹ Ì‹ˆ˜ ÂÁÎ·Ù·-
ÏÂÈÊıÔ‡Ó ·fi ÙÈ˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜.
µÚ¤ıËÎÂ Â›ÛË˜ fiÙÈ Ë ·Ó¿ÎÏËÛË ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ı˘Ì·-
ÙÔÔ›ËÛË˜ ÛÙËÓ ·È‰ÈÎ‹ ËÏÈÎ›· Û˘Û¯ÂÙÈ˙fiÙ·Ó ÌÂ
¯·ÌËÏfiÙÂÚË ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË ÛÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔÌ¤·
Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÒÈÌË ÂÓËÏÈÎ›ˆÛË. ¢ÂÓ ‚Ú¤ıËÎÂ Î·ÌÈ¿
Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÛÙÔ ‚·ıÌfi ·Ó¿ÎÏËÛË˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›Ë-
ÛË˜ Î·È ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÔÈ
ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÙËÓ ÚÒÈÌË ÂÓËÏÈÎ›ˆÛË ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó·
·˘Ù‹. √È Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜ ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó,
¿ÓÙˆ˜, fiÙÈ ÌÔÚÂ› Ó· ÌËÓ ˘‹Ú¯Â Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÌÂ-
Ù·Í‡ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ Î·È ·ÚÈıÌÔ‡ Ê›ÏˆÓ, ·ÏÏ¿ Â›-
Ó·È Èı·Ófi Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÌÂ ÙÔ˘˜ Ê›-
ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÌËÓ ‹Ù·Ó ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎ‹. ∞˘Ùfi fiÌˆ˜
·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¤Ó· ÂÚÒÙËÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô Ì¤ÓÂÈ Ó· ‰ÈÂ-
ÚÂ˘ÓËıÂ›, Î·ıÒ˜ ‰ÂÓ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎÂ ÛÙËÓ ·Ú·¿-
Óˆ ¤ÚÂ˘Ó·. 
™˘ÓÔÏÈÎ¿ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÌÂ ÈÛÙÔÚÈ-
Îfi ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙÔ˘˜, ·ÚÔ˘-
Û›·˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÈ˜ Û¯¤-
ÛÂÈ˜ ÔÈÎÂÈfiÙËÙ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¯·ÌËÏ‹ ›ÛÙË ÛÙÔÓ
Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù· Î·Ù·Ê¤ÚÔ˘Ó ÛÙÔÓ
ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔÌ¤·. ∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ·˘Ù¿ ‚Â‚·›-
ˆ˜, fiˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË, ¤ÚÂ˘Ó· ‚·Û›-
˙ÔÓÙ·È ÛÂ ·Ó¿ÎÏËÛË ÙË˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ ·fi ÙÔ
·ÚÂÏıfiÓ, Î¿ÙÈ Ô˘ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎ¿ ‰ÂÓ Ì·˜ ÂÈ-
ÙÚ¤ÂÈ Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·ıfiÏÔ˘ ÁÈ· ·ÈÙÈ·Î‹ Û¯¤-
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ÛË ÌÂÙ·Í‡ ÚÒÈÌˆÓ ÂÌÂÈÚÈÒÓ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜
Î·È ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÂÓ‹ÏÈÎË ˙ˆ‹. ∞Îfi-
ÌË Î·È Ë ·Ï‹ Û˘Û¯¤ÙÈÛË Â›Ó·È ÂÈÛÊ·Ï‹˜. ∆·
·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· fiÌˆ˜ Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌ·, Î·ıÒ˜ Ì·˜
ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÌÈ· Ù¿ÛË ‹ Î·È Î¿ÔÈÂ˜ ÂÓ‰Â›ÍÂÈ˜
ÁÈ· ÙË Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÙË˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ ÛÙËÓ ·È-
‰ÈÎ‹ ËÏÈÎ›· ÌÂ „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ
ÂÓ‹ÏÈÎË ˙ˆ‹, Î·È ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Â›Ó·È
Èı·Ófi Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ Ó·
Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÛÔ‚·Ú¿ ÒÛÙÂ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ
ÙËÓ ÂÓËÏÈÎ›ˆÛË ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ. ∂›Ó·È Èı·Ófi, ·ÏÏ¿
fi¯È ·ÎfiÌË ·Ô‰Â‰ÂÈÁÌ¤ÓÔ, fiÙÈ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÂÛˆÙÂ-
ÚÈÎ¤˜ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈÂ˜ Ô˘ ÚÔÎ·ÏÂ› Ë ı˘Ì·ÙÔÔ›Ë-
ÛË ÛÙËÓ ·È‰ÈÎ‹ ËÏÈÎ›· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ
ÂÓËÏÈÎ›ˆÛË Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂ ·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜ ·ÓÂ-
¿ÚÎÂÈ·˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ÚÔÛˆÈÎ¤˜ ÈÎ·ÓfiÙËÙÂ˜ Î·È
ÚÔÛ‰ÔÎ›Â˜ ÁÈ· ·ÚÓËÙÈÎ‹ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ·fi ÙÔ˘˜
¿ÏÏÔ˘˜.
√È Miller Î·È Vaillancourt (2007) ÂÍ¤Ù·Û·Ó ÙÈ˜
Èı·Ó¤˜ Û˘Ó¤ÂÈÂ˜ ÙË˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ ÛÙËÓ ·È-
‰ÈÎ‹ ËÏÈÎ›· Î·È ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÂÏÂÈÔÌ·Ó›·˜ ÛÙËÓ
ÂÓËÏÈÎ›ˆÛË. ∂ÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó 162 ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÌÂ Ì¤ÛÔ
fiÚÔ ËÏÈÎ›·˜ 20,14 ¯ÚfiÓÈ·. ™˘ÓÔÏÈÎ¿ Ù· ·ÔÙÂÏ¤-
ÛÌ·Ù· ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ˘fiıÂÛË
fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ıÂÙÈÎ‹ Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÌÂ-
Ù·Í‡ ÙË˜ ·Ó·Î·ÏÔ‡ÌÂÓË˜ ¤ÌÌÂÛË˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›Ë-
ÛË˜ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Û˘ÓÔÌËÏ›ÎˆÓ Î·È ÙË˜ ÙÂÏÂÈÔ-
Ì·Ó›·˜ ÛÙÔÓ ·ÚfiÓÙ· ¯ÚfiÓÔ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ‚Ú¤ıËÎÂ
Î¿ÔÈ· Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÌÂÙ·Í‡ ÛˆÌ·ÙÈÎ‹˜ Î·È ÏÂÎÙÈ-
Î‹˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ ÛÙËÓ ·È‰ÈÎ‹ ËÏÈÎ›· Î·È ÙÂ-
ÏÂÈÔÌ·Ó›·˜ ÛÙÔÓ ·ÚfiÓÙ· ¯ÚfiÓÔ. ∞Í›˙ÂÈ ‚¤‚·È· Ó·
ÛËÌÂÈÒÛÔ˘ÌÂ fiÙÈ Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ·˘Ù¿ ‚·Û›˙Ô-
ÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ó¿ÎÏËÛË ÂÌÂÈÚÈÒÓ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜
ÛÙËÓ ·È‰ÈÎ‹ ËÏÈÎ›· ·fi ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î¿ÙÈ Ô˘
·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÁÎ˘-
ÚfiÙËÙ· Î·È ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ·˘ÙÒÓ. ∂›-
Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ÌÈ· ‰È·¯ÚÔÓÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ¤ÚÂ˘Ó· ı·
Ì·˜ ¤‰ÈÓÂ Î·Ï‡ÙÂÚÂ˜ ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙË Û¯¤ÛË
·È‰ÈÎ‹˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ Î·È ÙÂÏÂÈÔÌ·Ó›·˜ ÛÙËÓ
ÂÓËÏÈÎ›ˆÛË. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜
¤ÚÂ˘Ó·˜ ·˘Ù‹˜ Ì¿˜ ‰›ÓÔ˘Ó Î¿ÔÈÂ˜ ÂÓ‰Â›ÍÂÈ˜ ÁÈ·
ÙË Û¯¤ÛË ·˘Ù‹. 
™˘ÓÔÏÈÎ¿, ÌÂ ‚¿ÛË Ù· ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó·
Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó, ÚÔÎ‡ÙÔ˘Ó ÂÓ‰Â›ÍÂÈ˜ ÁÈ· ÙË
Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜ ÌÂ ¤Ó· Â˘Ú‡
Ê¿ÛÌ· „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ Ù· ÔÔ›·
‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÓ‹ÏÈÎË ˙ˆ‹. ∂Í·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ Û˘-
Ó·ÊÂÈ·ÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙˆÓ ÂÚÂ˘ÓÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È
ÙˆÓ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÚÔÎ‡ÙÔ˘Ó Î˘-
Ú›ˆ˜ Ì¤Ûˆ ·Ó·Î·ÏÔ‡ÌÂÓˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ·fi ÙË
Û¯ÔÏÈÎ‹ ËÏÈÎ›· ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙÂ¯fiÓÙˆÓ ÛÙÈ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜,
‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÌÂ ÌÂ ‚Â‚·ÈfiÙËÙ· Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘ÌÂ
fiÙÈ Ë ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË ÚÔÎ·ÏÂ› ÙÈ˜ „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜
‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÓ‹ÏÈÎË
˙ˆ‹. ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ‰È·¯ÚÔÓÈÎ¤˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ÁÈ· Ó· ÙÂÎ-
ÌËÚÈˆıÂ› ·Ú¯ÈÎ¿ Ë ¯ÚÔÓÈÎ‹ ·ÏÏËÏÔ˘¯›· ı˘Ì·ÙÔ-
Ô›ËÛË˜ Î·È „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ, ·ÏÏ¿
Î·È Ë ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·‚ÏËÙÒÓ Ô˘ ‰È·ÌÂÛÔ-
Ï·‚Ô‡Ó ÌÂÙ·Í‡ ÙË˜ ÂÌÂÈÚ›·˜ ÙË˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›Ë-
ÛË˜ Î·È ÙË˜ ÂÎ‰‹ÏˆÛË˜ Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛË˜ ÙˆÓ „˘-
¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ ÛÙËÓ ÂÓ‹ÏÈÎË ˙ˆ‹.
6. ™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· 
∞˘Ùfi Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ó·-
ÛÎfiËÛË ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ Ê·ÈÓfi-
ÌÂÓÔ ÙË˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ Â›Ó·È ¤Ó· ˘·ÚÎÙfi Ê·È-
ÓfiÌÂÓÔ ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÌÂ ÛÔ‚·Ú¤˜ Î·È
›Ûˆ˜ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÂ˜ ÂÈÙÒÛÂÈ˜ ÛÙ· ı‡Ì·Ù·. º·›-
ÓÂÙ·È, ÏÔÈfiÓ, fiÙÈ ÔÈ Û˘Ó¤ÂÈÂ˜ ÙË˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›Ë-
ÛË˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜, ÛÔ‚·Ú¤˜, ›‰ÈÂ˜ ÛÂ ‰È·ÊÔ-
ÚÂÙÈÎÔ‡˜ Ì·ıËÙÈÎÔ‡˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿-
˙Ô˘Ó ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÓ‰Â›ÍÂÈ˜ fiÙÈ
ÌÔÚÂ› Ó· ÂÎÙÂ›ÓÔÓÙ·È Î·È ÛÙËÓ ÂÓ‹ÏÈÎË ˙ˆ‹ Î·È
ÛÂ ¤Ó· Â˘Ú‡ÙÂÚÔ Ê¿ÛÌ· „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜.
∏ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË ÌÔÚÂ› Ó· ·ÔÙÂÏ¤ÛÂÈ ·-
Ú¿ÁÔÓÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ Ì·-
ıËÙ¤˜, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÂ
¤Ó· ÌË ·ÛÊ·Ï‹ ¯ÒÚÔ ‰È·‚›ˆÛË˜ (∫˘ÚÈ·Î›‰Ë˜,
2007). ∂›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ÙÔ˘ Ê·È-
ÓÔÌ¤ÓÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·,
Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘, Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙË-
ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÙˆÓ ı˘ÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ, ÔÈ Èı·Ó¤˜
·ÈÙ›Â˜ ÙÔ˘. ∂›ÛË˜ Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó‹˜ Ë ·Ó·ÁÎ·ÈfiÙË-
Ù· Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ‹˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓÔ˘
‰ÈÂıÓÒ˜ ÌÂ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô. ∫Ú›ÓÂÙ·È ··-
Ú·›ÙËÙË Ë Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ
ÌÂÚÒÓ ÙË˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ
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·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓÔ˘ Î·ıÒ˜ Î·È Ë ÂÓ-
ÛˆÌ¿ÙˆÛË Ô‰ËÁÈÒÓ ÛÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹ ÔÏÈÙÈÎ‹
ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙË˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜ ÛÙËÓ
Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Û¯ÔÏÈÎ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· (∫¿‚Ô˘Ú·,
2001). ∂›ÛË˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·-
Ù· ÛÔ˘‰ÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÌfiÚÊˆÛË ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘-
ÙÈÎÒÓ Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚Ô˘Ó ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ-
Ì¤ÓÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Î·È Ó· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÎ·È-
‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ ÙÚfiÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹˜ ÙÔ˘. Ÿˆ˜
Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ¶··ÛÙ˘ÏÈ·ÓÔ‡
(2001), Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ‚›·˜ Î·È ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ·˜
ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Î˘Ú›ˆ˜ ÌÂ ÙÈ˜ ÔÌ¿‰Â˜
Î·È ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜
¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÂ ¿ÌÂÛË Â·Ê‹, ¿Ú· Ù· fiÔÈ· ÚÔ-
ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË˜ ÙË˜ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË˜
ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ¿
Ì¤Û· ·fi ·ÚÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÚÔÎ‡ÙÔ˘Ó
·fi ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÔÏÏÒÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ·Ï-
ÏËÏÂÈ‰ÚÔ‡Ó, fiˆ˜ ÎÚ¿ÙÔ˜, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡-
ÛÙËÌ·, ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, Û¯ÔÏÈÎ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, ÂÎ·È-
‰Â˘ÙÈÎÔ›, Ì·ıËÙ¤˜.
√È ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¯Ú‹ÛÈ-
ÌÔ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÚÔÛ¿-
ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙË˜ ·È‰Â›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È
ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Û˘ÓÔÏÈÎ‹˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË˜ ÔÈfiÙËÙ·˜
ÛÙÈ˜ Û¯ÔÏÈÎ¤˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ (∫˘ÚÈ·Î›‰Ë˜, 2007).
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School bullying: psychosocial effects
on students
STAYROS KIRIAKIDIS1
The present paper is a review of the literature of the effects of school bullying on
student populations. The paper focuses on two types of evidence. First,
correlational studies examining concurently the relationship between bullying and
several psychosocial difficulties, such as academic achievement, psychosomatic symptoms, depression,
suicidal ideation, post-traumatic stress disorder and physical harm. Second, longitudinal studies are reviewed
showing that bullying is a strong predictive factor of several psychosocial difficulties. Finally studies are
reported about the long term effects of school bullying even during adulthood. In relation to this issue the
available studies offer only some limited evidence for a causal relation between school bullying and later
difficulties of psychosocial functioning in adulthood.
Key words: Bullying, Psychosocial difficulties. 
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